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Modo i. Tiempos impersonales son los que n» 
tienen persona que haga ni que padezca; hácen- 
se por la tercera de singular de pasiva, con la ter­
minación neutra donde la hay; como, Amase: d- ¡ 
matur. Leyóse: Lectum fuit, Con los verbos de 
lengua también se hacen por tercera de plural de 
activa; v. g. Dicen: Dicunt, vel dicicur.
Modo 2. Segundas de activa traen nominativo 
de persona que hace, y verbo concertado con el 
nominativo: v. g, Yo enseñaba, estaba enseñando, 
andaba enseñando: Ego docebam. Aquel habla leí­
do, habia estado leyendo: lile legerat. Vuélvense j 
por pasiva impersonalmente, poniendo el nomina­
tivo en ablativo con preposición, á vel ab: v. g. 
Docebatur á me* Lectum fuit á me.
3. Segundas de pasiva no traen persona que ha­
ce , solo traen nominativo de persona que padece, 
y verbo concertado; como: Amáronme: Ego ama­
tus fui. Leerase la carta: Epistola legetur. Con 
los verbos neutros son impersona les, y el nomina­
tivo es caso del verbo: v. g. Obedeciéronme: Ob­
temperatum fui t mihi.
4. Primaras de activa tienen nominativo de 
persona que hace y verbo concertado con él, y 
acusativo de persona que padece: v. g. Yo enseñé 
L los muchachos; Ego docui pueros. Yuelvénse, po-
friendo el acusativo en nominativo, el yerbo con­
certado con él, y el nominativo en ablativo con á, 
Vel ab: v. g. Pueri docti fuerunt á me. Cuando suiy 
sibi, se es persona que padece, repítese la persona 
que hace, conciértase el verbo en pasiva, y pénese 
sui, sibi, se, en ablativo: V. g. Petrus amat se. Pe­
trus amatur d se.
Con la partícula de se va á futuro en rus, y 
si fuere pasiva al en dus, juntándole á sum, es,fui$ 
y si el romance lleva de haber, ó hube júntase á 
los tiempos perfectos que comienzan con/: v. g. 
Fui, fueram, fuero, &c. Y si no, á los demas, co­
mo: Yo he de leer: Ego lecturus sum. Yo hube de 
leer: Ego lecturus fui. Yo había de leer: Ego lec­
turus eram. Yo habla de haber leído: Ego lecturus 
fueram.
6. Que, relativo, es el que viene despues de 
nombre ó pronombre, ó cuando vienen estos ro­
mances , el cual, ó los cuales, &c. y se concierta 
qui, qute, quod con el antecedente en género y nú­
mero: v. g. El maestro que lee, te ensenará: Ma­
gister, qui legit, docebit te. Yo escribí la carta 
que llevaste: Ego scripsi epistolam, quam tulisti. 
Llama ai criado que ha dellevar las cartas: Voca 
famulum, qui laturus est epistolas. No destruyas 
los frutos que se han de coger: Ne perdas fructus, 
qui colligendi sunt. Estas oraciones hácense sin re­
lativo por sus participios. Si el relativo fuere per­
sona que hace, haráse por participio activo; si que 
padece, pasivo; corno: Magister legens, docebit te. 
ócripsi epistolam latam á te. Voca famulum latu­
rum epistolas. Ne perdas fructus colligendos.
7» Al participio de presente van estos romances^
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el que ama, ó amaba, amara, amase y amare de fu­
turo de sujuntivo; v. g, Estimo al estudiante que 
ama, amára, amase y amare la virtud: JEstim9 
scholasticum, qui amat, amabat, amaret, vel ama­
verit virtutem; vel cestimo scholasticum amantem 
virtutem. Al de pretérito van los pretérkos perfec­
tos, y plusquamperfectos, futuro perfecto, y el hu­
biere de futuro de sujuntivo; v. gr. Oiré al mu­
chacho que tu enseñaste, habías enseñado, hayas en­
señado, ó hubieses enseñado, habrás enseñado, ó 
hubieres enseñado: Audiam púerum, quem docuis­
ti, docueras, docuisses, docueris, Sc. vel, audiam 
puerum doctum d te.
8. Ai participio de futuro en rus y en dus van 
todos los romances que llevan de; v. g. Aguarda al 
correo que ha de llevar las cartas: Expecta tabella­
rium, qui laturus est epistolas, vel laturum, &c. 
Esperé las cartas que le habían de enviar: Expec- 
tavi epistolas, nuce mittendce erant, vel mittendas. 
Adviértase que el participio de pretérito de los 
verbos deponentes es activo, y para hacerse por él 
las oraciones ha de ser el relativo persona que ha­
ce; v. g, Pedro que imitó los buenos egemplos, será 
amado: Amabitur Petrus, qui imitatus fuit, vel 
imitatus optima exempla.
9. Las oraciones de estando, si se juntan á pre­
sentes, ó futuros, hácense por presente, ó futuro 
de sujuntivo con la partícula cumj v. g. Leyendo 
el maestro, tú atiendes: Cum magister legat, vel 
legerit, attendis. Si se juntare á pretéritos, ha cese 
por el imperfecto de sujuntivo; v. g. Leyendo yo, 
te enseñaba, ó enseñé, &c. Cum legerem, docebam, 
doeui te, &c. Estas Lácense por el participio dé
presente, que ha de salir de lá Oración de estando-?x 
mírese á la persona que hace; y si ésta no se halla 
en la oración á que se junta, hácese por ablativo 
absoluto, como: Magistro legente, attendis-, y si 
se halla, conciértase con ella el participio; v. g. 
Fgo legens, docebam /e; y también por gerundio 
de ablativo, si la persona que hace en ambas ora­
ciones ¡es una misma; v. g. Legendo docebam te. 
Con estos adverbios dümfpiim, quando, hácense 
por indicativo en los mismos tiempos que en sujun- 
tivo; y ctin ut, primúm ,'ubisimul atque , si se 
añadiere e»; v. g. En amando, 6zc. Y adviértase 
que el romance en es perfecto, y siguen á las de 
habiendo cuando la cosa de que habla la segunda 
pide hacerse despues; como: Eh cenando, te irás: 
Ut primum cenaveris , abibis,
10. Las oraciones de ¿¡¿’ieuda, si se juntan á 
presentes ó futuros, hácense por pretérito perfecto 
de snju' ti vo con cünv, si se juntan á pretéritos, por 
el plusquamperfecto; hácense por el participio de 
pretérito, mirando á la persona que padece/ que si 
se halla en la segunda, conciértase con ella el parti­
cipio, y si no, hácense por ablativo absoluto; v. g. 
Habiendo oido misa, volveráste á casa; Cum au­
diveris sacrum , vel audito sacro , redibis domum. 
Habiendo Pedro leído las cartas, las arrojó: Cum 
Petrus legis set epistolas, abjecit illas; vel Petrus 
abjecit epistolas lectas Á se.
11. Lás'oraciones de estando para, y habiendo 
de, si se juntan á presentes ó futuros, hácense por 
el participio de futuro en rus, y presente de sujun- 
tivo de smn, es, fui, con cum-, y si se juntan á pre­
téritos, por futuro en rus, y pretérito imperfecto:
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mírase á la persona que hace, ó á la que padece: si 
se mira á la que hace, será el participio activo: si 
á la que padece, pasivo; y si se fraila en la segun­
da, trácense concertapdo el participio con ella en 
el caso en que se hallare; y. g. Estando para, o ha­
biendo de llevar las canas, me estorbas Cum latu- 
rus sim epístolas, mihi obstas, vel obstas thihl la- 
turo epístolas. Habiéndose de amar la virtud, la 
despreciaron: Cum virtus amanea esset, contempta 
fuit:; vel contempta fuit virtus amanda, Si no se 
halla, no se hace bien por ablativo absoluto; basta 
hacerse por su tiempo. Las de habiendo de haber 
son como las de habiendo de, sino es que con los 
presentes &c. se va a| pretérito perfecto de sum, 
es, fui, y con los pretéritos al plusquamperfecto, y 
NO se hacen por participio.
;2. Las oraciones de por cuando equivalen á 
para gqn finales: hácense con ut, y siguen á las de 
estando; y, g, Por aprender la lección, trasnoché: 
Ut perciperem pensum, pernoctavi; vel perceptu­
rus, y también percipiens pensum, pernoctavi. 
Qtras veces el por equivale á por haber, y son cau­
sales; hácense con quod á sujuntivo, con quia y 
quonian á indicativo, y siguen á las de habiendo; 
V- g, Ppr jugar me azotan; jZuvd luserim, quia vel 
quoniam lusi, vapulor. Las oraciones de por habet 
de siguep á las de habiendo de, pero sq hacen con 
la partícula quod,
13, jSn las oraciones de infinitivo adviértase 
que al presente, amqre y, g., van los romances de 
presente y pretérito imperfecto de indicativo, el de 
presente de sujuntivo, el amase del imperfecto, y 
el amare del misino con yerbos desiderativos; por-
que con verbos de entender ó decir va -éste al cir­
cunloquio. Al amavisse\ va el pretérito perfecto y 
plusquamperfecto de indicativo y sujuntivo, excep­
to el hubiera y habría, que con verbos de entender 
ó decir van á circunloquio. Al amaturum esse van 
el futuro i 12perfecto, y todos los tiempos que traen 
el romance de v. g. de amar, de leer; porque si 
traen de haber, ó hube de, van á circunloquio. Al 
amaturum fuisse yan los romances d& haber, ó hu­
be, el ra, y el ria, el hubiera, y habría con verbos 
de entender, ó decir, el re,,y hubiere de futuro de 
-sujuntivo no va á infinitivo, porque siempre viene 
acompañado de partícula que la saque de él: v. g. 
Creo que si amáresala virtud, serás dichoso: Credo 
te, si amaveris virtutem, fore fcelicem. Para eger- 
citarse en estos tiempos, pénese la que indetermi­
nada: v, g. Que se ama, amari. Que se amó, ama­
tum fuisse. Que se amará, amandum esse, ózc.
14. Los verbos de entender, conocer, ó decir, de 
cualquiera manera determinan solamente á infini­
tivo, cuajes son: Inteligo, scio, credo, dico, affir­
mo, promitto, y otros semejantes. En las oraciones 
de infinitivo se halla verbo determinante, acusa­
tivo de persona que hace, verbo determinado con­
certado con ella, y persona que padece, si la tu­
viere. Vuélvanse repitiendo el verbo determinan­
te, dejando la persona que padece en acusativo, 
y concertande el verbo deterniinado con ella; y 
si no tuviere persona que padece, vuélvese en in­
finitivo impersonalmente, y el acusativo de perso- 
que hace pénese en ablativo con preposición á ve! 
ab-, como: Creo que tfi llevaste la carta: Credo, te 
tullísteepistolam: Credo, epistolam latam fuisse ct
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le. Entiendo que tú eñséfiWásí Tntelligo te doctu* 
rum esse: intelligo\ docendtr/n esse a te.
11. En las or'aóitines dé quém cogitas, qtiós co­
gitas, el nombre del nisi pénese en ei caso en que 
estuviere quis, vél cjuk v, g. Quién piensas que lle­
vó la carta sino Pedro? Qu'eri eo'giras tyliisse epis­
tolam visi Petrum? El querrí es persona que hace 
del infiniti vó',' y :asi-sé ponen en ablativo por pasi­
va; v. g. A qub cogitas epistolari Igiam fuisse nisi 
d Pet'ró?
i 6. Lós verbos Desiderativos, como Cupió, Op­
to, Voio, <Szc. los de PérhrM¥:y Convenir, como Sino 
sinis, Placer, ESdpfdit, M^útm est, Utile est, &c. 
determinan á‘infinitivo, y 'iiifutitivo con ut, ó sin 
ut, como: Deseo que ames la virtud: Cupio te ama­
re virtutem, vél cupio ut ames vidtuiem, vél-ames. 
Si la persona que hace del verbo determinante y 
determinado es úna misma, sale á sujuntivo sola­
mente en pasiva; v. g. Quieto aprender la lección: 
Volo discere pensum: Volo ut perisuth discatur d me.
17. Los verbos de Pedir, Rogar, Avisar, Acon­
sejar, Acontecer, y de Mandar (excepto Jubeo, que 
va á finitivo), v. g. Peto, Rogo, Fdóneo, Hortor, 
Accidit, Prcecipio, &c. de ordinario van á sujun­
tivo con ut ó ne y tal vez á infinitivo, como: Rué- 
gote que me enseñes: Oro te ut me doceas. Avisa 
á Pedro que no salga de casa: Mone Petrum ne do­
mo exeat. Avisa que he venido: Mone me venisse. 
El ir á infinitivo suele ser con romances de indica­
tivo; porque con los de sujuntivo van á sujuntivo.
i8„ Despues de las partículas adeo, ita, tantus, 
talis, tot, &c. la que es ut, y va á sujuntivo; v, g. 
Tu eres tan sabio, que á todos te aventajas: Tu es
adeó sapiens, ut ómnibus antecellas.
19. Los verbos de Temer y Recelar, como Timeo, 
Vereor, &c. van á sujuntivo con ut si tememos 
lo que deseamos que suceda, y con ne si tememos 
jo que deseamos que no suceda: v. g. Temo que 
me den el vestido: Timeo ut vestis mihi detur. 
Temo que me azoten. Timeo ne verberer. Sácase 
Caveo, es, que tiene lo mismo con ut que con ne. ,
20. Los verbos que significan algún afecto de 
voluntad, como Gozo, Tristeza, Admiración, &c* 
v. g. Gaudeo, Posnitet, Miror, íkc. van á sujuntivo 
y á indicativo con quod, y tal vez á infinitivo: v. g. 
Huélgome que hayas alcanzado el premio: Gaudeo, 
quod óbtihderis, vel quod obtinuisti, vel te obti­
nuisse pr cerni um
21. LóS‘ vertios de Dudar, como Dubito, Ambi­
go, &e. no determinan bien á infinitivo, sino es 
que el romance sea de presente-de infinitivo; como: 
No dudé leer las cartas: Non dubitavi legere epis­
tolas. Si traen negación ó interrogación, salen á 
sujuntivo con la partícula quin, y si no la traen, 
con.an, utrum, ó ne pospuesta: v. g. No dudo que, 
ó no du'do sino que me escribas. Non dubito, quin 
mihi scribas. Dudas que te escribí? Dubitas, quin 
tibi scrips-erinñ Dudo que vengas á tiempo. Du­
bito an opportune venias¿ &c.
22. Oraciones concertadas son aquellas en que 
se conciertan el verbo determinante y determina­
do con la persona' que hace; y se vuelven en pa­
siva com’o las segundas ó primeras de activa: 
impersonalmente si fueren segundas, y si prime­
ras poniendo la persona que padece en nominati­
vo, y concertando el verbo determinante en activa
IO
(si ya no fuere pasivo), y el determinado en pasi­
va, y la que hace en> ablativo con preposición á 
vel ab.
Los verbos que se conciertan, son todos los pa­
sivos, como Videor, eris. Dicor, eris, ñzc. Con Di­
cor, Existimor, y otros semejantes, los romances se­
rán impersonales, como: Dicen, dícese que txí: Tu 
diceris, y no se dice bien: Digo que tú. Tu dice- 
ris mitti. También se conciertan los verbos de Po­
tencia, Obligación, Principio, Medio y Fin. De 
potencia; v. g. Valeo, Possum, De obligación, De­
beo, teneor. De principio, Incipio, Coepi, De
medio, Soleo, Asuesco. De fin, Desino, Cesso, as: 
v. g. Paréceme que tú amaras la virtud; Tu videris 
mihi amaturus ese virtutem: virtus videtur mihi 
amanda esse d te. Estas oraciones las hacen des­
concertadas: v. g. Videtur mihi, te amaturum esse 
virtutem. Videtur mihi, virtutem amandam esse d 
tej pero es muy mal modo, y los autores no lo usan. 
Pudieras haberme enseñado; Tu posses docuisse 
me. Ego possem doctus fuisse d te. Acostumbra el 
correo llevar las cartas; Tabellarius solet ferre epis­
tolas. Epistolce solent ferri d tabellario, &c.
23. Las oraciones de gerundios vuélvanse en 
pasiva poniendo la persona que padece en el caso 
que tuviere el gerundio, y concertando el gerun­
dio con ella en número y género; v. g. Tiempo es 
de oir misa Tempus est audiendi sacrum, Tempus 
est sacri audiendi. Tú eres apropósito para llevar 
las cartas: Tu aptus es ferendo, vel ad ferendum 
epistolas. Tu aptus es epistolis ferendis, vel ad fe­
rendas epistolas. EI gerundio de dativo y acusa­
tivo trácese mejor en pasiva.
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24. El supino en um determínase de verbos de 
movimiento A, como Eo, Venio, Proficiscor, &c. 
Resuélvese con elegancia por gerundio de genitivo 
con el ablativo causa, gratia, ó ergo-, por el de 
acusativo con ach por el futuro en rus, y por su- 
juntiyocon ut, ó qui, quee, quod; y> g. Voy á oir 
misa: Jto audit urn sacrum: causa audiendi sacrum; 
ad audiendum, auditurus, ut audiam, vel qui qu* 
diam sacrum; et apud Poetas: eo audire sacrum. 
EI supino en u es pasiyo: determínase de nombres 
de adjetivos, y resuélvese por sujuntivo con ut, o 
qui, qua, quadi Tú eres digno de ser oido: Dig­
nus es quditu, ut audiaris, yel qu¡\ audiaris, ves 
audiri, vel audibilis, vel audiendus,
25. A Jos verbos que parecen de supino se les 
suplen en los tiempos que de él se forman confu- 
turas, '0, um, ó fote, vel futurum esse, &c. V. g. 
Yo fie de aprender: Futurum est, ut ego discam. 
Habia de aprender: Futurum erat, ut ego discerem. 
Creo que aprenderás la lección: Credo fore, ut 
discas pensum. Pícese mejor y sin rodeo? Credo 
pensum discendum esse q te. Cuando carecen de 
pretérito, súpleseles pon verbos de acontecer, y 
pretérito imperfecto: y. g. Yo herí: Accidit, ve! 
factum fuit, ut ferirem-, porque fui feriens no se 
usa. Creo qpe heriste: Credo factum fuisse, vel ac­
cidisse, ut ferires. Lo mejor es buscar otro verbo 
que signifique lo mismo, y dejar estos rodeos, que 
tío ?pn usados,
NOTAS,
Nota. i. En las oraciones de relativo tal ves 
se calla el antecedente; v. g. Busca quien te 
ayude: Quiere qui te adjuvet: allí se entiende ho-
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minem aliquem, &c.
2. Los romances de presente de Infinitivo deter­
minados de verbos de ver, oir, &c. hácense bieti 
por participio de presente; v. g. Oirnsme leer: AuL 
dies me legentem, vel legere. Yíie correr: Vidi eum 
currentem, vel currere.
3. Los romances de presente de infinitivo, ver­
bos de dar, tomar, traer, y otros semejantes, há­
cense por todos estos modos; Dame un libro que 
leer. Da 'mihi librum legendum, legendi causa, ad 
legendum, lecturo, ut legam vel quem legam.
4. La partícula que con romances de presente 
de infinitivo es quid-, v. g. No sé que decir, qué 
hacer, &c. Nescio quid dicam, quid faciam, &c.
5. Las oraciones de por, ó por haber causales, 
Lácense bien por el participio de pretérito con la 
"preposición ob, como: Por Haber tomado el dinero, le 
condenaron: Ob acceptam pecuniam damnatus fuit.
6. Los verbos opinor y credo tal vez se pospo­
nen, y no determinan infinitivo; v. g. Pienso que 
vendrás presto: Citó venies, opinor, vel opinor te 
cito venturum.
7. Pícese, no puedo dejar: Non possüm non, 
vel non possum quin: v. g. No puedo dejar de alar 
bar tu buen natural: Non possum non laudare, vel 
non possum quin laudem tuam egregiam indolem.
8. Hay algunos supinos poco usados; v. g. Cu­
pitum, contactum, obsitum, y otros semejantes. Las 
oraciones de estos hácense mejor con for e ó futurum 
esse-% v. g. Creo que desearás verle: Credo fore ut 
cupias videre, Lee. Y no cupiturum.
9. Con verbos de esperar, prometer, jurar, y 
otros semejantes, el romance de presente de infíni-
tivo va bien al futuro; V. g. Espero llevar el pre­
mio: Spero me laturum praemium. Prometo venir 
pronto: Promitto me citó venturum. Juré non jugar 
mas. Juravi me non lusurum amplius. Y se entien­
de essefore.
PARTÍCULAS.
Con los romances de presente, pretérito y fu­
turo de infinitivo suelen venir algunas partículas 
que lo sacan á sujuntivo. Para lo cual se advierta 
que las de presente siguen á las de estando; las de 
pretérito á las de habiendo; las de futuro á las de 
estando para.
La partícula al es en latín cum‘, v. g. Al decir 
la lección, siempre me turbo: Cum recitem, vel re­
citando pensum, ssmper titubo.
A es si, v. g. A haberme escrito, cuidara de tus 
negocios: Si ad me litteras misisses, tuas agerem 
partes.
A no es nisi-, v. g. A no haber de hacer una jor­
nada, te prestara el caballo. ISiisi iter essem factu­
rus, equum tibi commodarem.
Con es si, siguiéndosele futuro imperfecto, pre­
térito imperfecto, ó plusquamperfecto de sujuntivo; 
y con los demas tiempos es cum, quia, quoniam; v. g. 
Con estudiar, saldrás docto: Evades doctus, si stu­
des, studeas, vel studueris, y también studendo, si 
el romance fuere del presente de infinitivo. Coti 
haber leído muchas veces la lección, la aprendí: 
Cum sespe legissem, vel quia seu quoniam scepe legi, 
pensum didici. Si la segunda oración fuere adver­
sativa, con es en latín quamquam, licet, etsi, ta­
metsi-, v. g. Con haber estudiado mucho tiempo, 
no aprendí la lección? Quamquam diti studuerim
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vel studui, non percepi pensum.
EI es quod, ó si, cuando se junta á futuro impera 
secto, pretérito imperfecto) y plusqtiamperfecto de 
sujuntivo; v. g. El vivir bien) me alcanzará la glo­
ria: Quod, vel si recte vixeró, supremafn beatitudi- 
nem obtinebo. Si se junta á los demas tiempos, es so­
lamente quodt, v. g. El haber dejado los vicios, me 
causa elegría: Quod vitia deseruerim, lector.
Sin es ni si cuando la segunda oración es nega­
tivas y si no lo fuere) es quamvis non; v. g. Sin 
exponerte al peligro, no alcanzarás la victoria: Ni­
si aliquod subeas periculum, victoriam non asses 
querit. Sin pelear, hubieras vencido: Quamvis non 
dimicares, vicisses. También el sin es quin ó cum 
mn) si se junta á oración de verbo determinante; 
v. g. Huélgome que sin pelear hayas vencido: 
tor te vicisse) quin, vel cum non pugnares.
En es si cuando se junta á futuro inperf. preté­
rito imperf. y plusquamperf. de sujtmtivo; y con 
los demas es qui, qua, quod; V. g. Hubieras hecho 
muy mal en provocat á Pedro: Male tibi fuisset, 
si Petrum lacesseres. Ganaste mucha honra en ha­
ber perdonado á tu enemigo. Multum honoris tibi 
acrevit, quid, vel quod inimico pepercisses. Con 
estos romances, va mucho) ó poco) en es utrum. Va 
mucho en lograr lá ocasión: Multum int eré si, utrum 
opportuno tempore feceris.
En órden, ó á trueque de es ut durh, durhmodo: 
v. g. En orden ó trueque de vencer, sufría Cesar 
de buená gana los trabajos: Ut dum, vel dummodo 
vinceret Ccesar libenti animo labores perferebat.
Para es ut cuando es final) y se' hace por todos 
los modos que se han dicho en el supino en unv,
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cuando sirve para comparación* es cutni v. g. Para 
trabajar tanto* poco salario me das: Cum tandiu la¿ y 
lorewj exiguam mercedem accipio* Guando la se­
gunda oración lleva mas*, méjor¡ ó romance equi­
valente* para es ti, junto con futuro' en rus, y 
sum, es*fui en indicativo; v. g. Para rio acabar la 
obra, mas Vale que no la comiences; Si finem ope­
ris non es impositurus * ne incipias*
No hay para que: nihil est quodi vel C«r; V. g. 
No hay para que detenerte tanto: Nihil est cur 
tandiu moreris*
Por es ut Si se reduce á para, y le sigue en to­
do; y sí se reduce á por haber* es quod, eo quody 
v. g. Por pelear* por haber peleado bien* alcanzas­
te la victoria: Auod strenué dimicasses, victoriam 
reportasti.
EXPLICACION
f/ízru y ¿retie de /or géneros de los nombres, pre­
téritos y supinos de los verbos, dispuesta por 
Ignacio de Lara.
Para conocer los géneros de los nombres se ha 
de advertir que hay géneros qué se conocen por 
su significación, y para esto sirven las reglas que 
hay desde Mascula sunt maribus hasta Um neutrum 
sacies. Y hay géneros que se conocen por su termi­
nación ó acabado, y para esto sirven las regías que 
hay desde Um neutrum sacies hasta Llcce modo. Y 
hay géneros que son ambiguos , ya masculinos ó 
dudosos, ya femeninos, y para esto sirven las re­
gias que hay desde Hcec modo hasta Respicimus fi­
nes: en Respicimus fines hay Variedad, como allí 
se verá.
Mascula sunt maribus , Dice esta regla que
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todo nombre propio ó apelativo que signifique so-, 
lo varón ó macho, de cualquier especie de animal 
que sea, es del género masculino. Propios de varo­
nes, como Antonius , i i, Antonio; Ctesar,. ris, el 
Cesar. Apelativos, como vz>, z>/ , el varón; rex, 
gis, el rey. Propios de otros animales,como Buce- 
phalus, /z, el caballo de Alejandro; Alastor , orz>, 
uno de los caballos de Pluton. Apelativos, como 
ursus, rz", el oso; leo, nz'r, el león. También son 
masculinos los nombres de dioses y ángeles, y los 
de oficios de hombres.
Ftemineis junges, 6”C. Todo nombre propio ó 
apelativo de mugev ó hembra, de cualquiera espe­
cie de animal, es femenino. Propios de mugeres, 
como Maria, te, Maria; Lucretia, te, Lucrecia. 
Apelativos, como mater, tris, la madre; soror^ 
oris, la hermana. Propios de otros animales, como 
'Pholoe, es, Tholoe, es, dos yeguas. Apelativos, 
como ursa, te, la osa; cequa, te, la yegua. Tam­
bién son femeninos los nombres de diosas, ninfas, 
parcas, furias, harpías, sirenas, y de los oficios de 
mugeres, que todos se conocen,fácilmente.
Est commune duum, &c. Todo nombre que con 
una terminación incluye estos dos artículos hic,htec, 
es común de dos, como vates, is, el adivino, ó adi­
vina; sacerdos, otis, el sacerdote ó sacerdotisa; pa­
rens, tis, el padre ó madre. Sácanse júnior, oris, 
el mas mozo; senior, oris, el mas viejo, y nerno, inis, 
ninguno, que son comunes de dos solamente en el 
nominativo, acusativo y vocativo de ambos núme­
ros, y en los demas casos son comunes de tres.
Est commune trium, cíe.-Todo nombre que con 
una terminación ó mas incluyere tres artículos
hir, hite, hoc, y tuviere este romance cosa, es co­
mún de tres: como hic, hese, hoc Prudens, entis, 
cosa prudente 5 Hic, hcec, hoc felix, icis , cosa di­
chosa. Sácanse algunos nombres, que siendo comu­
nes de tres, en el plural no se les halla la termina­
ción neutra: como Memor, oris, el que se acuerda; 
Pauper, eris, el pobre; Compos, otis, el que tie­
ne; Impos, otis, el que no tiene, y otros. Tam­
bién hay algunos, que aunque son indeclinables, 
son comunes de tres: como Frugi, cosa buena; 
Nequam, cosa mala; Pr cesto, cosa pronta, &c. Y 
¡os numerales de cuatro hasta ciento, como Qua- 
tuor, Quinqué, Sex, &c
Menses, et fluvios, &c. Los nombres propios de 
meses, rios y vientos, son masculinos. De meses, 
como Quintilis , lis , el mes de julio; Sextilis, lis, 
el mes de agosto. De rios , como Tagus, gi, el ríe 
Tajo; Garumna, ce, el rio Garuna. De vientos, como 
Boreas, ce, el cierzo ó regañón; fapyx, ygis, un 
viento occidental.
Arboris est nomen, &c. Los propios de árboles 
son femeninos, corno Pirus, ri, el peral; Cupresus, 
si, el ciprés; Malus, li, el manzano, es semino, 
y. por el mástil del navio, masculino; y Malus, a, 
um, cosa mala, común de tres. Populus, li, el ála­
mo, es femenino, y por el pueblo, masculino. Sá­
canse Oleaster, tri, el acebuche, que es masculi­
no; y Acer, eris, el acebo; Suber, eris el alcor­
noque ; Robur, oris, el roble, neutros.
Insula ■ semine a, éíc. Los propios de islas, de ciu­
dades, de regiones ó reinos, de naves y obras poé­
ticas son femeninos. De islas , como Cyprus, pri, la 
isla de Chipre; Rbodus, di, la isla de Rodas. De 
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ciudades, como Hispalis, lis, Sevilla; Ullisypg, 
onis, Lisboa. De regiones ó reinos, como Mgyp~ 
tus,pti, Egipto; Hispania, z\e, España. De navios, 
como Centaurus, ri, e 1 navio Centauro ; Pistris, 
tris, el navio Pistris. De obras de poesía, como 
JEneis, dos, la Eneida de Virgilio; Eunuchus, chi, 
una obra de Terendo; y por el hombre castrado es 
masculino. Tal vez por sus autores son masculinos,
Um neutrum sacies, &c. Dice esta regla, que 
los nombres acabados en um, de cualquier signi­
ficación que sean, son neutros, como Vallisoletum, 
ti, Volladolid; Mancipium, ii, el esclavo. Látan­
se los propios de hombres, que son masculinos, 
como Dignatium, tii, un hombre llamado Digna­
do; Pcegnium, ii, otro llamado Pegnio; y Jos de 
mugeres, que son femeninos, como Eustochium, 
ii, una muger llamada Eustoquio; Glycerium, ii, 
otra llamada Glicerio.
A plurale est neutrum, Los acabados en a
declinados por el plural, son neutros. En ce, feme­
ninos. En i, masculinos. En a, como Arrha, orum, 
las armas; Castra, orum, los reales. En ce, como 
Delitice, arum, los deleites; lnducicc, arum , las 
treguas. Sácase Pandees ce, arum, un libro, que 
es masculino. En i, como Liberi, orum, los bi» 
jos; Cancelli, orum, las rejas de ventanas ó ce» 
losías; Manni, orum, los caballos pequeños.
Substantiva genus, Los nombres sustanti­
vos indeclinables son neutros; como Git, una se­
milla; Fas, lo lícito; Gummi, ia goma; y cuando se 
declina Gummis, /V, es femenino. A esta regla se 
reducen las letras del A. B. C. que por ser indecli­
nables son del género neutro; y si alguna vez se
hallan femeninas, será por entenderse este nombre 
Littera, <&, que es femenino. También son neutros 
los griegos que en latín no tienen mas casos que el 
nominativo y acusativo, como Hyppomanes, el ve­
neno de yegua; Panaces, una yerba saludable; 
Cacoetes, la mala costumbre; Epos, el verso heroi­
co; Caos, la confusión; Melos, la melodía.
Vos quavis neutris, Se. Cualquiera parte de la 
oración que no siendo nombre se pusiere en lugar 
de nombre, es del género neutro, como Vivere, en 
lugar de Vita, a, la vida; Ludere, en lugar de 
Ludus, di, el juego; Cras, en vez de Crastina 
dies, el dia de mañana, &c.
A prinus muliebre, Se. Los nombres acabados en 
a de la primera declinación son femeninos, como 
Aura, ce, el aire suave; Inertia, ce, la flogedad. Sá­
case Adria, ice, el mar Adriático, masculino, y 
por la ciudad de Venecia, femenino; Planetat 
ce, el Planeta, masculino, y por la casulla, feme­
nino; Cometa, ce, el cometa; y Mammona, ce, el 
dios de las riquezas, masculino, y Pascha, ce, la 
pascua, neutro. Los acabados en a de la tercera 
declinación son neutros, como Poema, iis, la poe­
sía; Dogma, tis, la doctrina.
Neutrum nomen in e, Se. Los acabados en § de 
la tercera declinación son neutros, como Cubile, is, 
el aposento; Altare, is, el altar. Los griegos de 
la primera declinación acabados también en e son 
femeninos, como Aloe, es, el acíbar; Epitome, es, 
el compendio. Sáeanse Tempe, lugares amenos, y 
Cette, peces grandes como ballenas, que sen del 
plural, indeclinables y neutros; Mills, mil, cuan­
do es sustantivo, es indeclinable en el singular; y
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en el plural Milita, lum, y en ambos números 
neutro; cuando es adjetivo solo tiene plural, y 
es indeclinable y común de tres.
O finita, Se. Los acabados en o son masculinos* 
como Sermo, onis, la plática; Pugio, onis * el pu­
ñal; Unió, onis, por la piedra preciosa, es masculi­
no; y por la unión (usado en los eclesiásticos) fe­
menino. Los acabados en io, que salen de verbos, 
son femeninos, como Lectio, onis, la lección, sale de 
Lego, gis; Sanctio, ónis, el establecimiento, sale de 
Sanctio, cis ; Talio, onis, la pena de tanto pos 
tanto, aunque no sale de verbo, es femenino. Tam­
bién son femeninos los acabados en do y go. Kn do, 
como Dulcedo, inis, la dulzura; Pulcritudo, inis, 
la hermosura. En go, como Fuligo, inis, el hollín 
del hogar; Rubigo, inis, el hollín del hierro; Caro, 
nis, la carne, es femenino, aunque no es acabado en 
do ni en go. Sácanse por masculinos Harpago, onis, 
ve i inis, el garfio; Cudo, onis, el casquete de cuero; 
Udo, onis, el escarpín; Ordo, inis, el orden; Cardo, 
inis, el quicial de la puerta, y Ligo, onis, el azadón,
C, d, t, l, neutrum, &c. Los acabados en c, d, t, /, 
son neutros. Fin c, como L ac, tis, la leche; Halec, 
ecis, la sardina. En d, como Istud, eso; lllud, aque­
llo. En /, como Caput, itis, la cabeza: de sus com­
puestos, los unos son neutros, y mudan la a en it 
como Occiput, pitis, el colodrillo ; Sinciput, pitis, 
la mollera, y los otros comunes de tres, como 
ceps, pitis, cosa de dos cabezas; Tríceps, pitis, 
cosa de tres cabezas. En l, como Vectigal, alis , la 
alcabala; Fel, lis, la hiel. Sal, lis, cuando signifi­
ca la sal con que se sala, en el singular es masculino 
y neutro* y en d plural masculino; y por la sabiuu?
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ría, por la gracia 6 el donaire, es también ánascu?. 
También lo son Mugil, lis, un pez, y Sol, lis, el sol.
An, in, on, mas, i'Be. Los acabados en an, in, on, 
de la tercera declinación son masculinos. En an, 
como Titan, anis, el sol; Pean, anis, la alabanza de 
los dioses. En in, como Delphin, inis, el delfín; Je- 
raphin, inis, el serafín. En on, como Canon, onis, 
la regla; Agón, onis, la agonía ó certamen. Sáca­
se por femenino Sindon, onis, la sábana; IFdon, 
onis, el ruiseñor; Halción, onis, un ave marítima; 
Icón, onis, la imágen. Los acabados en on de la 
segunda declinación son neutros, como Illion, ii, 
Troya, Pelion, ¿ii,-el monte Pelio.
En dabitur neutris, &c. Los que se acaban en en 
son neutros, como Foramen, inis, el agujero; Flu­
men, inis, el rio; Flamen, inis, por el soplo, es neu­
tro, y por el sacerdote , masculino. Son también 
masculinos Hymen, enis, ls> telilla en que nace la 
criatura; Ren, enis, el riñon; Spen, enis, y lien, 
enis, el bazo; Atagen, enis, el francolín; Peden, 
enis el peine; Lychen, enis, el empeine, ó el usagre.
Ar neutrum. Los acabados en ar, son neut. como 
Pulvinar, aris, el estrado ó almohada; Calcar, aris, 
la espuela; Par, ris, por un par de cosas, es neut. 
y por cosa igual, común de tres, con sus compues­
tos Impar, ris, cosa desigual; Supar, aris, cosa casi 
igual; Lar, ris, el hogar, y dioses caseros, mascul.
Er maribus dona , &c. Los acabados, en er son 
masculinos, como Culter, is, el cuchillo. Imber, bris, 
la lluvia. Sácanse por neutros, Uber, eris, el pecho 
de leche, y por cosa fértil es común de tres; Iter, 
ineris, el camino; Tuber, eris, la hinchazón ó tur­
ma de tierra; y por un árbol es femenino, y por la,
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fruta de él es masculino. También son néutres Lá­
ser , eris, una yerba; Piper, eris, la pimienta; Va- 
paver, eris, la dormidera; Ver, eris, la primavera; 
óe/er, eris, la mimbrera; Cicer, eris, el garbanzo; 
Verber, eris, el azote; Cadaver, eris, el cuerpo 
muerto; Siser, eris, la raíz de la chirivía, es mas­
culino y neutro; Laber, eris, el berro, femenino.
Or mas, Se, Los acabados en or son masculinos, 
camo Amor, oris, el amor; Labor, oris, el trabajo; 
Color , oris, el color; sus compuestos son comunes 
de tres, como Concolor, oris, cosa de un mismo co­
lor; Discolor, oris, cosa de diverso color; Arbor, 
oris, el árbol es femenino; Ador, oris, el pan de 
escandía; Cor, dis , el corazón; Marmor, oris, el 
mármol; JEquor, oris, la llanura, son neutros. Los 
compuestos de Cor, dis, son comunes de tres, como 
Concor, dis, cosa de un mismo querer; Discors, dis, 
cosa de diverso querer: sácase Puecordia, orutn, ( 
las entrañas, que es neutro, ; ,
Ur neutrnm, Ve. Los acabados en ur son neutros, 
como Gutur, uris, la garganta; Fulgur, uris, el 
rayo. Sácanse por masculinos Fulfur, uris, la cas­
pa ó salvado. Vultur, uris, el buitre; y Turtur, 
uris, la tórtola,
As sil feemineum, &c. Los acabados en as de la 
tercera declinación son femeninos, como Pietas, 
atis, la piedad. Lampas, adis, la lámpara; vas, asis, 
el vaso, es neutro; y Vas, adis, el fiador de otro, 
masculino. Sácanse por neutros Artocreas, atis, el 
pastel, y Erysipelas atis, la erisipela; y por mas­
culinos Agragas, antis, un monte; As, asis, el 
cuarto ó libra; Adamas, antis, el diamante, 'Ele­
phas, antis, el elefante. Los nombres griegos acaba-
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dos en as de !a primera declinación son mase, como 
Tyaras,ic, la mitra; Pharias, its, una serpiente.
Es dato feemineo generi, &c. Los nombres lati­
nos acabados en es de la tercera y quinta declina­
ción son femeninos. De la tercera, como Apes, apis, 
la abeja; Fames, mis, la hambre. De la quinta, co­
mo Effigies, ei, el retrato;^ cies, ei, el escuadrón: 
aqui se llegan los nombres que se declinan solo en 
el. plural, acabados en es, que son fem., como Cpes, 
um, las riquezas; Grates, tum, las gracias. Sácanse 
por mase, los acabados en es, que hacen el geniti­
vo en itis, como Palmes, itis, el sarmiento; Fomes, 
itis, la yesca, y otros; Pes, dis, el pie, es inascul.; 
algunos de sus compuestos son también masculinos, 
como Semipes, edis, medida de medio pie; Sequipes, 
edis, medida de pie y medio; otros.son comunes de 
tres, como Bipes, edis, cosa de dos pies; Tripes, 
edis, cosa de tres pies: otros son femeninos, como 
Compes, edis, los grillos; y Stapes, edis, el estribo. 
Los nombres siguientes son masculinos : Paries, 
etis, la pared; Antes, tium, el vallado; Bes, besis, 
las ocho onzas; Meridies, ei, el medio dia; Vepres, 
ium, las espinas; Aries, etis, el carnero; Verres, ris, 
ei berraco; Acinaces, cis, el alfange pérsico; Manes, 
ium, las ánimas de los difuntos; Penates, tum, los 
dioses caseros; Lemures, lemurum, las fantasmas; 
Anales, ium, los anales; Magnates, tum, y Opti­
mates, tum, los nobles. También son masculinos los 
nombres griegos acabados en es de la primera y 
tercera declinación. De la primera, como Boetes, 
*>e,una estrella; Sofistes , í<e, el sofista. De la ter­
cera, como Magnes, etis, la piedra imán; Tapes, 
etis, la alfombra. JEs, eris, el metal, es neutro.
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Is dato fcemineis, &c. Los nombres acabados en 
is ó en ys son femeninos, como Navis, is , la nave, 
Clamys, idis, la púrpura real, Tyrannis, dis, la ti­
ranía, Sácanse por mase. Piscis, cis, el per; Aqualis, 
is, el baso ó búcaro para beber agua5 Collis, is, el 
collado; Vermis, is, el gusano; Callis, is, la calle; 
Follis, lis, el fuelle; Ensis, is, la espada. Mensis, 
is, el mes; Vedis, is, el cerrojo; Postis, is, el mar­
co de la puerta; Glis, iris, el lirón; Fustis, tis, la 
varilla; Axis, xis, el ege; Torris, is, el tizón; Caa- ¡ 
lis, is, la berza; Fascis, cis, el haz; Lapis, idis, la 
piedra; Unguis, is, la uña; Orbis, bis, la redondez; 
Sanguis, inis, la sangre; Cucumis, mis, vel Cmu- 
mer, eris, el cohombro; Vomis, mis, vel Vomer 
eris, la reja del arado; Cosis, is, la carcoma; Sen* 
tis, is, la espina.; Mugil, lis, un pez; Othys, othys, 
un monte; Casis, sis, la red para cazar, es mascul. 
y Casis, idis, el capacete, fem. Cenchris, chris, la ¡ 
serpiente, es mase., y Cenchris, idis, el azor, ave, ¡ 
fem. Son también mascul. los nombres acabados en | 
nis, latino, como Ignis, nis, el fuego; Panis, nis, 
el pan; y los compuestos de as, assis, que se aca­
ban en is, como Decu sis, sis, moneda que vale 
diez; Vigesis, sis, moneda que vale veinte.
Os muribus detur, Se. Los acabados en os son 
mase, como Ros, oris, el rocío; Lepos, oris, el do­
naire. Sácanse por fem. Dos, tis, la dote ¿ Cos, otis, 
la piedra de afilar; Arbos, ris, el árbol; y por neu­
tros Os, oris, la boca ó cara, y Os, ossis, el hueso.
Us maribus junges, Se. Los acabados en as de 
ía segunda y cuarta declinación son masculin. De 
la segunda, como Cibus, bi, la comida; Clypeus, ei, 
el arnés ó escudo. De la cuarta, como Senatus, us, j
«/, el senado ó cabildo; Fructus, tus, tul, el fruto. 
Saca vise Acus, cus, cui, la aguja de coser, femenino; 
Acus, ci, un pez,mase. Acus, cris, las granzas, neu­
tro. También son femen. Manus, us, ui, la mano; 
Porticus, cus, cui, el portal; Alvus, vi, el vientre; 
Vannus, mi, el amero; Humus, mi, la tierra; Tri­
bus, bus, bui, el barrio ó linage; Domus, mui, ve! 
mas, la casa; Idus, duum, los idus del mes; Carba­
sus, si, un género de lino precioso, y en plural 
Carbasa, orum, es neutro. También son neutros 
Virus, ri, la ponzoña; Pelagus, gi, el piélago; y 
Vulgus, gi, el vulgo, es masculino y neutro.
Nomina in os, &c. Los nombres griegos acaba­
dos en os, que los latinos suelen mudar en us, par­
te son masculinos, y parte femeninos: masculinos, 
como Hymnus , ni, el himno; Prologus, gi, el pró­
logo; Isthmus, mi, el estrecho de tierra en el mar. 
Femeninos, como Byssus, p, el lino delgado; An­
tidotus, ti, la medicina perservativa; Balanus, nii 
la bellota; Chrystalus, li, el cristal; Avis sus, si, 
el abismo; Saphirus, si, el zafiro, piedra preciosa; 
Nardus, di, el nardo, y Costas, ti, el costo, dos 
matas olorosas; Diptongas, gi, el diptongo; Ere- 
mus, mi, el yermo; Melilotas, ti, una yerba dulce; 
Pharus, ri, el farol; T'apatías, tii, el topacio; Arctos, 
ti, la estrella del norte. Y los que salen de esta 
partícula odas, griega, como Methodus, di, el mé­
todo; Periodus, di, la cláusula: S'modus, di, la 
junta: También son femeninos Biblus, bli, el jun­
co; Papiras, ri, el papel; Amaracus, ci, el almora­
dux; Lecithus, thi, la aceitera.
Us tenue neutrum, Se. Los acabados en us de la 
tercera declinación son neutros, como Ulcus, ceris,
la llaga; Corpus, oris, el cuerpo: sus compuestos son 
comunes de tres, como Tricorporis, et tricorpore, 
cosa de tres cuerpos; Bicorporis et bicorpore, cosa 
-de dos cuerpos; Pecus, oris, el rebaño, es neutro; y 
Tecas, udis, una sola res, femenino. Sácanse por 
masculinos: Lepus, oris, la liebre; Mus muris, el 
ratón; y Pus, odis, el píe : con sus compuestos Tri­
pus, odis, la banquilla de tres pies; Polipus, podis, 
el pulpo, pez: solo Lagopus, podis, una yerba, es 
femenino. También son femeninos los acabados en 
tis, que hacen el genitivo en udis, y en utis, como 
Palus, udis, la laguna; Incus, udis, el ayunque;
,‘Juventus, utis, la mocedad; Senectus, utis, la ve­
jez; intercus, utis, cosa de entre cuero y carne.
S muliebre datur, &c. Los nombres acabados en 
s, que antes de ella tienen consonante, son femenin. 
como Glans, dis, la bellota; Frons, dis, la hoja; 
Sors, tis, la suerte: sus compuestos son comunes 
de tres, como consors, tis, cosa que tiene parte en 
la suerte; Exors, tis, cosa que no la tienes Ars, tis, 
el arte, es fem.: su compuesto Iners, tis, cosa inhá­
bil, común de tres; Pars,'tis, la parte, femenino: su 
compuesto Expers, tis, cosa sin parte, común de 
tres; Mens, entis, el entendimiento, es femenino: sus 
compuestos comunes de tres, como Amens, entis, el 
qué está sin entendimiento; Demens, entis, el que 
está demente. Sácase por mascul, Rudens entis, la 
maroma; y cuando es participio de Rudo, dis, común 
de tres , Fons,tis, la fuente; Pons, tis, la puente; 
Seps, pis, la culebra, y por el vallado es femenino. 
Dens, tis, el diente: sus compuestos son comunes 
de tres, como Bidens, tis, cosa de dos dientes: y 
por la oveja femenino. Tridens, tis, cosa de tres
dientes ó puntas: y también se bailan mase. Mons, 
lis, el monte; Gris, phis, el grifo. Calibs, ibis, el 
acero. Aquí se llegan los compuettos de As, sis, que 
también son mase.. como Quadrans, antis, cuatro 
onzas: Tridens, entis; tres onzas. Son también máse­
los acabados en ps, de mas de una silaba, como Hy­
drops, pis, la hidropesía; Merops, pis, el abejaru­
co. Sácase Forceps, ipis, la tenaza, femenino,
X dato feemineis, Se, Los acabados en x de una 
sola sílaba son femeninos, como Fax, cis, la paz; 
Nix, vis, la nieve; Lex, gis, la ley: su compuesto 
Elex, egis, cosa sin ley, común de tres. Sácase 
Grex, egis, el rebaño, masculino.
Ax, ex feemineum, Se. Los nombres acabados en 
ex y en ex, de muchas, sílabas, son masculinos. En 
ax, como Thorax, acis, el jubón; Niciicorax, acis, 
la lechuza. En ex, como 'Pelex, ecis, el dedo pul­
gar; Index, icis,e 1 dedo de señalar; y por el que 
ó laque descubre secreto, común de dos. Sácanse 
por femeninos, Smilax, acis, un género de yedra; 
Fornax, acis, el horno; Carex, icis, el carrizo, 
yerba semejante al esparto; Tomex, icis, la tomiza; 
Halex, icis, el arenque pez; Vivex , icis , el car­
denal del golpe; Supellex, ctilis, la alhaja, y en 
plural supellectilia, lium, es neutro.,
lx muliebre datur, Se. Los acabados en ix lati­
na, ó en yx griega son fem. como Lodix , dicis, la 
la manta; Radix, icis, la raíz; Sandyx, yeis, una yer­
ba, ó el color rojo. Sácanse por mase, Eryx,ycis, un 
monte; Fornix icis, el arco de la bóbeda; Calix, 
icis, con i latina, la copa ó vaso, y con y griega 
el erizo de la castaña; Oryx, yeis, el rebozo; Natrix, 
Clr> la culebra del agua; Spadid, icis, el racimo de
dátiles; Phcenix, icis, e! ave Fénix; Coccyx, ygis, el 
cuchillo; Bombyx, ycis, por el gusano de la seda 
es mase.., y por la seda fem. Mastyx, ygis, el azote, > 
es fem.: sus compuestos mase., como Homeromas- 
tyx, igis, el émulo de Homero; Ciceromastyx, igis, 
el émulo de Cicerón. De nombres acabados en ox 
solo hay Volvox ocis, el gusano que roe los pám­
panos, mase. Solox, ocis, la lana vasta; y Phalanx, 
gis el escuadrón de á pie, fem. Uncia, cice, la on- 
sa, es fem. Sus compuestos mase., como Quincunx, ■ 
uncís, cinco onzas; Deunx, uncis once onzas.
Hcec modo, Se. Nombres ambiguos ó dudosos 
son aquellos que unas veces se hallan de un géne­
ro, y otras de otro. Mácense de ellos tres divisiones. 
En la primera se ponen los que igualmente se ha­
llan mase. y fem., que son: Grossus, si, el higo 
por madurar; Adeps, ipis, la grosura; Atomus, mi, 
el átomo; Limax, acis, el caracol; Torques, quis, ¡ 
el collar; Phaselitis, ili, el navio pequeño; Ser oís, . 
ebis, la hoya para plantar; Specus, us, ui, la cueva; 
Rumex, cis, la romaza; Tradux, cis, el mugrón; 
Corbis, bis, el cesto; Canalis, is, la canal; Finís, 
nis, el fin; Obex, icis, el estorbo; Stirps, pis, la 
planta, y por el linage siempre es femenino; Larix, 
icis, una especie de pino; Rubus, bi, la zarza; 
Anguis, is, la culebra; Imbrex, icis, la teja; Bar­
bitos, ti, un instrumento músico: Dies, ei, el dia; 
Forfex, icis, la tigera; Varix, icis, la vena gruesa; 
Crysolitus, ti, el crisol; Narbo, onis, la ciudad de 
Narbona; Hippo, nis, la de Hipona,
En la segunda división se ponen los nombres que 
de ordinario se hallan masculinos, y son Buho, onis, 
*1 Buho; Cines, eris, la ceniza; Cortex, icis, la cor-
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tez ¿¡Pumex, icis) la piedraesponja; Pulvis, eris, 
el polvo; Calx, cis, el carcañal, y por la cal, siem­
pre es femenino; Silex, icis, el pedernal; Margo, 
jfjis, la margen; Palumbes , bis , la paloma torcaz.
En la tercera división se ponen los que de or­
dinario se hallan femeninos, y son Ficus, ci, ve! 
Ficus us, ui, el higo, que por la higuera es feme­
nino, por las almorranas masculino; Linx, cis, el 
lince; Linter, tris, la barquilla; Onyx, ycis. la pie­
dra cornerina; Sardonyx, icis, una piedra preciosa; 
i Ales , itis, el ave que vuela, y por cosa ligera, 
común de tres; Clunis, nis, las asentaderas; Pama, 
e, el gamo; Colus, li, la rueca; Grus, gruis, la gru­
lla; Talpa, ce, el topo; Venus, us, nui, ambiguo; Pe- 
nus, ni, masculino; Penum, ni, penu, oris, y penu, 
indeclinable, neutros, todos significan la provisión
de comida: Cupido, inis, el antojo ó mal deseo; y 
por el dios Cupido, masculino.
Respicimus fines, Siguen algunos nombres 
la terminación , y dejan la significación, como Sul­
mo, por significar la ciudad de Sulmona, había de 
ser femenino, y porque se acaba en o, se halla 
masculino; lo mismo Hispal, Sutrium y Tibur, que 
aunque significan ciudades, son neutros por sus 
terminaciones. Allice, ice, y Luthe, es, son femeni­
nos, significando rios.
Otros dejan la terminación, y toman el género 
del nombre general á quien pertenecen, como Buho, 
que es femenino por entenderse Avis, habiendo de 
ser masculino. Lo mismo Jader, eri, que por enten­
derse Flumen, es neutro; Ossa, ce, y Ocris, is, por 
entenderse Mons, masculino.
Algunos adjetivos se ponen en ¡a oración -1**
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sustantivo, haciéndose del género del- sustantivo, 
que allí se entiende: comp Bidens, que se halla 
femenino por entenderse Ovis-, Oriens y Occidens, 
masculinos, porentenderse Sol-, y Continens, femeni­
no, por entenderse Terra.
Articulo sexum, Se. El nombre que ‘"'debajo de 
un artículo comprende macho y hembra, se llama 
epiceno, como hic Lepus, hcec Aquila. Distinguen- 
se con estos dos nombres Mas y Fasinina, como 
Foemina Canis, la perra; Mas Aquila el aguilucho.
Nombres distinguendos.
Para que los nombres sean distinguendos, se re­
quieren precisamente dos cosas. La primera, que 
dichos nombres tengan diversas significaciones. La 
segunda, que se escriban con las mismas letras, 
aunque en las significaciones diversas. Por tanto no j 
es buen modo de enseñar, que Albus, bi, y Albus, j 
la, bum; Vanus, ni, y Vanus, wa, nwm, y otros á 
este modo, son distinguendos. Y asi será bueno que 
los niños estudien los siguientes, demas de algunos 
que van puestos en sus reglas.
Abadir, indeclinable, por el dios Término, es 
masculino, por Mascula sunt maribus; y por una 
piedra, es neutro por Substantiva genus.
Acer, eris, por el aceb , árbol, es neutro por 
Mas oleaster, Se.; y Acer, acris, e/ ¿acre, por cosa 
agria, común de tres por Est commune trium.
Amathus, thuntis, por una ciudad de Chipre es 
femenino por Insula sceminea, Se. y Amatus, thi, 
por un rio de Arcadia es masculino por Menses, et 
Eluvios. Se.
Animans, antis, por el animal es femenino por,
e muliebre datur, ¿5c. Tal vez (por entenderse ani­
mal) es neutro por Adjectiva genus, ¿5c. y por cosa 
que anima es participio de Animo, as, común de 
tres; y se advierte que si alguna vez se halla mas­
culino- no por eso es sustantivo sino adjetivo con­
certado en la masculina terminación con nombre ó 
pronombre.
Aprilis, lis, por el mes de abril es masculino 
por Menses et Fluvios, ¿5c. y Aprilis et Aprile, 
por coSa del mes de abril es común de tres, por Ese 
commune trium, ¿5c.
Aspis, idis, por el áspid es epiceno, por Una 
epicana, ¿5c. y por la ciudad es fem. por ínsula sos- 
minea, y por un monte es semen, por ls dato ¿5c.
Augustas, ti, por el mes de agosto es masculino 
ut supra, y Augustus, ta, tum, por cosa venerable 
es común de tres, &c.
Bidens, tis, por el dental ú horquilla del labra­
dor es masculino por Dens, Mons, ¿5c. y por cosa 
de dos dientes, es común de tres, por Est commune 
trium, ¿5c. y por la oveja es femenino por Adjecti­
va genus, ¿5c. ( por entenderse el nombre Ovis).
Bipennis, is, por la hacha de dos cortes, es fem. 
(por entenderse el nombre Securis) por Adjectiva 
genus, ¿5c. y Bipennis, et bipenne, por cosa de dos 
alas es común de tres, por Est commune trium, ¿5c.
Biremis, mis, por la nave de dos órdenes de re­
mos, es femenino (por entenderse Navis), y Biremts, 
et birvme, por cosa de dos remos, es común de tres, 
&c. Lo mismo son Triremis y Quadriremis por se­
mejantes significaciones.
Canis, nis, por el perro ó perra, es común de 
do®, por Est CQmmun? áutim, ¿§c. y por un signo ce-
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leste llamado la canícula, y pos un pez fierísime 
del mar, masculino,
Centaurus , ri, por un monsruo, es masculino, 
por Mascula sunt maribus, Se. y por un navio asi 
llamado es femenino, por Ínsula femínea, Se.
Clemens, tis, por un hombre llamado Clemente, 
es masculino, por Mascula sunt maribus , Se. y 
por cosa piadosa es común de tres, por Est commu­
ne trium, Se.
Continens, tis, cuando significa la tierra firme es 
femenino (por entenderse Terra, ree,) y por el par­
ticipio de Contineo, contines * común de tres, por 
Est comune trium, Se.
Creta, ce, por la greda, es femenino, por A pri­
mee, Ser, y por la ciudad de Creía también es fe­
menino, por Insula fcominea, Se.
December, bris, por el mes de diciembre es mas­
culino, por Menses et Fluvios, Ser, y December, 
bris et bre, por cosa del mes de diciembre es co­
mún de tres, por Est commune trium.
Dis, ditis, por el dios Pluton es masculino, por 
Mascula sunt maribus5 y por cosa rica es común de 
tres, por Est commune trium, Se.
Dollabela, ce, por el yerno de Cicerón, es mas­
culino, por Mascula sunt maribus, y por el cepillo 
ó azuela, es femenino, por A primee, Se.
Exodus, di, por el Exodo de la sagrada escritura, 
es ferri, por Ex Odus, ut Methodus, Ser, y . por en­
tenderse Liber, es mase. por Multa subauditum, Se.
Frebruarius, rii, por el mes de febrero es mascu­
lino, por Menses et Fluvios, Ser, y por cosa del 
mes de febrero, común de tres, por Est commune 
trium, Se.
Felix, .icis, pos ún hombre llamado Félix, es > 
masculino, por Mascula sunt 'maribus, Se.; y ppr 
cosa dichosa ó feliz es común de tres, por Est com- 
muñe, Se.
Januarius, rii, por el mes de eriero es masculi­
no , por -Menses et fluvios, Se. y Januarius, ria, 
riurn, por cosa del mes de enero es común de tres, 
por Est commune triurh.
lllex, icis, tpor el atractivo es masculino, por 
Ax,ex, finitum, Se.-, y por cosa atractiva es co­
mún de tres, &c»
- Junius, nii, por el mes de junio es masculino; y 
junius, a,um, por cosa del mes de junio es común 
de tres: asi también julius, por las mismas regias 
que Januarius.
Juvenalis, isf por Un autos llamado Juvenal eá 
masculino, por Mascula sura maribus, Se., y Ju­
venalis et juvenale, por cosa ú obra de este autor 
es Común de tres, por Est- commune trium, Se.
Latus,- eris, por el lado es neutro, por Us téftna 
neutrum , Se. y latus, ta, titm, por cosa ancha es 
común de tres, &c.
Liber, bri, por el libro, y por la corteza inte­
rior del árbol, es masculino, por JEr maribus dona^ 
liber, hera, berum, por cosa libre es común 
de tres, por est commune trium, Sea, y Liber, beri, 
por ei dios Baco es masculino, por Masé-uta suni 
naribus, Se,
Majus, mali, por el mes de fnáyo- es masculino, 
por Menses et fluvios, &c¿ y muyas, ja, surtí, por 
cosa del mes de mayo es cOrnun de tres, por Est 
eommune trium, Sc\
Martius, tii, por si mes de marzo es masculino;
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y martius, tía, «w, por cosa del mes dé marzo es 
común de tres, por las mismas reglas; y también 
Martialis, lis, por el poeta Marcial; y Mars, tis, 
por el dios Marte son masculinos, por Mascula sunt 
maribus; y martialis 'et martiale, por cosa marcial 
ú de guerra es común de tres, por Est commune 
trium, Se*
Medicus, ci, por el médico es masculino, por 
Mascula sunt mar ibus, &c. y medicus, ca, 'cum por 
cosa medicinal es común de tres.
Manna, indiclinable es neutro, por’ substantivi 
genus, Se.; y manna, nce, es femenino, por A pri­
ma, Se. un ) y otro significa el maná.
Natalis, lis, por el dia del nacimiento es mase, 
por Adjectiva genus, Se. {porque se entiende diesj, 
y natalis et natale, por cosa tocante al nacimiento 
es común de tres, por Est commune trium, Se.
Nutri#, icis, (largo) por la nadadora es semen, 
por Femineis junges, &c.; y por la culebra del 
agua, (breve) es masculino, por Atque calix.
Nola, la, por la campanilla es femenino, por M 
prima, Se. y por la ciudad de Ñola es femenino, 
por insula feminea, Se.
November, bris, por el mes de noviembre es mas­
culino, por Menses et fluvios, Scu, y november, \bris, 
et bre, por cosa del n es de noviembre es comande 
tres, por Est commune trium, Sc\
Nux, ucis, siempre es femenino cuando significa 
el nogal, por Arboris est nomén, Se.; y cuando lj 
nuez es por X dato, Se.
October, bris, es masculino, por Menses et flu­
vios, Se.:; y october, bris et bre, por cosa del MS? 
de octubre es común de fres, ut .supra.
Occidens, entis, es masculino, ‘per Multa subau­
ditum, Sc.{por entenderse sol, solis); y cuando 
es participio de-occido dis, es común de tres, por 
Hi.t commune1 triumpSc.
, Oriens, entis, es masculino por la misma regla, 
(también por entenderse sol, lis-)-, y por el partici­
pio de orzor, es común de tres, ut supra.
,-,Opus, es indeclinable; cuando es sustantivo, es 
neutro, por substantiva genus, Sc^py cuando es 
adjetivo significa,cosa necesaria, importante ó con-; 
veniente, y es común de tres; &c -Opus, ris, poc- 
ÍA obra es neutro, por Us túrrée, nmtrum Se.; y 
«pus, itntis, por una ciudad es femenino, por In­
sula feminea, Se.
Orestes, tis, por el hijo de Agamenón es mase, por 
Mascula sunt maribus, Se. y por un libro de to­
dos sus hechos es femenino, por Infula feminta, Se.
Pallas, antis, por un hijo de Evandro (y poc 
Otro Palante, hijo de Pandion), es masculino, poc 
Mascula sunt maribus; y Pallas, dis, por la diosa 
Palas, que también se llama Minerva, es femenino, 
por Femineis junges, Se.
Palus, li, por el palo ó estaca, masculino, poc 
Us maribus junges-, y palus, dis, por la' laguna fe­
menino, por Nomina junguntur váriata, Se.
■ Paradisus, si, por ei Paraíso es masculino, por 
Us maribus junges, Se. y por el árbol llamado 
paraíso es femenino, por /irhoris est nomen Se.
■ Princeps, pis, por el príncipe ó princesa' es co­
mún de dos, por Est commune du-um, Si.; y por 
cosa principal es común de tres, por Est commune 
trium, Se.
Profluens) emis? es masculino (por entenderse
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fluvius) por Adjectiva genus, faca, y cuando es par­
ticipio de profluo, fluis, es común de tres, por est 
commune trium, Se.
Rudis, is, por la vara sin pulir ó labrar es sera* 
p,or ls dato fcemineis, Se. y rudis et rude, por cosa 
ruda es común de tres, por Est commune trium, Se.
1. Scipio, onis, por el báculo ó cayado, y poé 
el pezón de que.cuelga la uba es mase, por 0 finita, 
Se.; y por muchos de este nombre, especialmente 
Cornelio, que á su padre ciego sirvió de báculo, es 
masculino, por Mascula sunt maribus, Se.
2. September, bris, por el mes de setiembre eí 
masculino, por Menses et fluvios, Se.; y septem*- 
ber, bris, et bre, por cosa del mes de setiembre es 
común de tres, por Est commune trium, Se.
Z. Serpens, tis, por-kH5érpiente. e-s epiceno, por 
Uno epicena, Se.", y por el participio de serpo is, 
es común de tres., por Est commune trium, Se.
Tellus, uris,, por la diosa de la verra es fem. poí 
Fcemineis junges, Se.; y por la misma tierra es fem, 
(por entenderse terra), por Multa subauditum, &c,\ 
y Tellus, i, por un hombre llamado Tellos, natural 
de Atenas, es mase, por Mascula sunt maribus, Se.
. -Tridens, entis, por cosa de tres dientes ó pun­
tas es común dé tres, por Est commune trium, Se. 
(-aunque signifique eí tridente de Neptuno) por ser 
un instrumento de tres puntas que él traía en la 
mano como insignia suya. , ¿
Torr-ens, tis, por cualquier río caudaloso es mas­
culino por entenderse fluvius, por Adjectiva genus, 
Se.; y cuando es participio de torreo, es, es co­
mún de tres, por Est commune trium, Se.
y do, tims^ pQ¡E el obispo Udo es masculino, por
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tifias cula smt'maribü's, Ser, y p'or eí escarpín es 
masculino, pot Harpago, cudo, udo, Se.
Verres, ris, por el verraco animal, ó puerco no 
Castrado, es masculino, por Besque merique di es, Se. 
y por el pretor Verres es también masculino, por 
Mascula sunt maribus, Se.
Viscus, ci, por la liga es masculino, por Us ma­
ribus jugens, Se,-, y viscus, ceris, por las entra­
ñas es neutro, por Us ternes neutrum, Se,
Uter, eri, vel uterus, ri, por el vientre ó utero es 
jnasc. por Er maribus dona, Sc.j y uter, ris, por el 
pellejo ó cuero: lo mismo: y uter, tra, trurn, cual de 
los dos, es común de tres, por Est cammune trium, S'c.
Xanthus, ti, por un rio de Troya, y por un pue­
blo de Licia, por pasar por él otro rio llamado 
Jamo, á quien da nombre, es masculino, por Men­
ses et f.uvios, Se.; y por el filósofo J antoes mas­
culino, por Mascula sunt maribus, Se.; y Xanthi, 
iliorum, por unos pueblos de Asia es masculino, por 
Ique virile, Se. A este modo hay muchísimos dis­
tinguendos, por haber muchísimos, nombres qúe 
ademas de significar alguna cosa, también significan 
algún nombre propio de varón: v. g. Pigres, eiis, 
Hue significa un rio, y un nombre propio de un 
poeta : y asi otros muchos.
También se advierte que todo participio de pré­
sente, cuando, se hace nombre' sustantivo (como se 
nota en la sintaxis) es masculino por entenderse este 
nombre vir, viri, por la regla Adjectivagenus, S'c. 
ó por Mascula sunt ma.rzh.us, - S$. z y asi amatis, 
amis,,por cosa que ama, es común de tires, y-ad­
jetivo^ pero cuando se hace nombre, significando^! 
amador, es masculino, Lrc» i;
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Compositum simplexqüe, Sc. Antes que $e trate
en particular de lus pretéritos y supinos de los ver­
bos, se han d saber dos reglas generales»
La primera es que el verbo compuesto debe guar­
dar la regla de su simple en conjugación pretérito 
y supino: como amo, as, ara, amavi, amatum; dea­
mo, as, are, deamavi, deamatum: moneo, es, ere, mo- 
nur-, monitu¡n\admoneo*, es, ere, admonui, admonitum, 
Y asi se advierte que cuando no se ponen los cum- 
puestos»de algún verbo (lo cual se hace por evitar 
proligidad ), se conjugan en todo como su simple.
La segunda regla es que todas las veces que el 
verbo simple dobla alguna sílaba en el pretérito, su 
compuesto la perderá , como tondeo, totondi; deton­
deo , detondi. Pello., pepuli •, repello, repuli. Sácase 
P-i .acurro, is, que la conserva, y hace preeeurri. De­
curro y excurro unas veces hacen decucurri y excu- 
. fVC'J, y otras decurri y excurri. También la conser­
van ios compuestos de estos cuatro verbos sto, tur, 
d<>:, das;, poseo, is, disco, y zr; como se dirá en su 
lugar¿ ■ -ttn -- .
PRIMERA CONJUGACION.
Praeteritum primee, Se. Dice esta regla que los 
verbos de la primera conjugación ha en el pretéri­
to en' avi, y' el supino en atum: como laudo, as, are, 
laudavi, laudatum, alabar; lacto, as, are, lactavi,lat- 
tatum, dar de mamar. Sus compuestos mudan la i 
en e, corno oblecto, as, are, oblectavi, oblectatum, de­
leitar. Sá ase ablacto, as, are , ablactavi, ablacta­
tum, destetar, que no muda nada. Damno, as, (¡re, 
s dam.navi,<damnatum , condenar: este tiene un com­
puesto que muda la a e} y es condemno, as, are,
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éondemnavi, condemnatum, condenar; calco, as, are, 
calcavi, calcatum, pisar. Sus compuestos mudan la 
a en u, como conculco, as, are, conculcavi, concul­
catum, pisar; proculco, as, are, avi, atum, lo mismo; 
causo, as, are, causavi, causatum, causar. Sus com­
puestos pierden la a del diptongo, como accuso, as, 
are, accusavi, accusatum, acusar; y recuso, as, 
are, avi, atum, recular'; mando, as, are, mandavi, 
mandatam, encomendar. De sus compuestos unos 
van como él, como amando, as, are, amandavi, a- 
mandatum, apartar de sí, ó desterrar. Otros mudan 
la a en e, como eomendo, as, are, commendavi, 
commendatum, encomendar; juro, as, are, juratus 
sum, vel juravi, juratum, jurar. Sus compuestos 
son en dos maneras: unos que le siguen, como ab­
jure>, as, are, abjuratus sum, vel abjuravi, abjuratum, 
negar con juramento. Otros que mudan la u en e bre­
ve, como pejero, as, are,perjeravi, perjeratum, jurar 
falso; dejero, as, are, dejeravi, dejeratum , jurar 
mucho; ñeco, as, are, necavi, necatum, matar. Sus 
compuestos hacen en necui y en nectum, como in­
terneco, as, are, internecui, internecium, matar entre 
otros. Sácase eneco, as, are, que hace enecui, enec­
tum, vel enecavi, enecatum matar; mico, as, are, mi­
cui, caret, resplandecer; promico, as, are, promicui, 
caret, lo mismo. Sácase dimico, as, are, que hace 
dimicavi , dimicatum, pelear,
Mittit, ui, per itum, Se domo, as, are , domui, 
domitum, domar; sono, as, are, sonui, sonitum, so­
nar; veto, as, are, vetui, vetitum, vedar; crepo, as, 
are, crepui, crepitum, hacer ruido. Sus compuestos 
le siguen en todo, sacando increpo, as, are, que ha­
ce increpui, increpitum, vel increpavi, increpatumt
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reprender; y discrepe, as, are, discrepui, discreper 
tum , vel discrepavi, discrepatum, discrepar; tona, 
as, are, tonui, toni tum, tronar; cubo, as, are, cubui, 
cubitum, estar acostado. Sus compuestos unos van 
por la tercera conjugación, y allí se dirán; otros 
van por esta, y hacen como é!, como recubo, as, are, 
recubui, recubitum, estar recostado; excubo, as, 
are, excubui, excubitum, estar en vela; frico, as, 
ar,e, fricui, frictum, fregar; seco, as, are, secui, sec­
tum, cortar, plico, as are, plicui, plicitum, plegar. 
Sus compuestos unos se componen de nombres, 
otros de preposiciones; los que se componen de 
nombres hacen en avi y en atum, como de dúo, ce, 
dúo y pilco, duplico, as, are, duplicavi, duplicatum, 
doblar dos veces. Pe tres et tria, y plico, tripli­
co, as, are, triplicavi, triplicatum, doblar tres ve­
ces. Las que se componen de preposiciones hacen en 
vi y en itum, y en avi y en atum, como de in y 
plico,, implico, as, are, implicui, implicitum, y el im­
plicavi, implicatum, enredar; de ex y plico, ex­
plico, as, are, explicui, explicitum vel explicavi, exr 
plicatum, descoger, ó explicar: sácanse dos, que aun­
que se componen de preposiciones, hacen solamente 
en avi, y en atum, y son supplico, as, are, suppli•* 
caví, suplicatum, suplicar; y replico, as, are, re­
plicavi, replicatum, replicar. Algunos de estos ver­
bos que tienen el supino, en itum, ó en atum, hacen 
el participio de futuro en rus en aturus, como do- 
maturus, sonaiurus, vetaturus, cub&'turus, frica­
turus, secaturus.
A lavo fit lavi, &c, lavo, as, are, con v, hace 
lavi, lotum, lautum, vel lavatum, lavar. Sus com­
puestos van por ¡a tercera; alU se dirán, Lavo, as,
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«re, con b hace labavi, labatum, caer ó bambanear; 
foto, as, are, potavi, potatum, vel potum, beber;/w- 
<vo, as, are, juvi, caret, ayudar. Su compuesto ad­
juvo, as, are, hace adjuvi, adjutum, ayudar; do, 
as, are, dedi, datum, dar. De sus compuestos unos 
van por la tercera, y allá se dirán; otros van por 
festa regla, y le siguen en todo: como venundo, as, 
«re, venundedi, venundatum, vender; pessundo, as, 
are,pessundedijpessundatum, hollar ó pisar; si o, as, 
are, steti, statum, estar en pie. Sus compuestos 
hacen el pretérito en stiti, y el supino en itum, vel 
atumi como prcesío, as, are, prtestiti, prcestitum, vel 
prcestatum, dar; consto, as, are, constiti, cansí itum, 
Vel constatum, constar.
SEGUNDA CONJUGACION.
Altera praeteritis, &c. Dice esta regla, que los 
verbos de la segunda conjugación hacen el pretéri­
to en ui, y el supino en itum, corno moneo, es, ere, 
monui, monitum, avisar; terreo, es, ere, terrui, te­
rritum, espantar: habeo, es, ere, habui, habitum, te­
ner. Sus compuestos son en tres maneras: unos que 
le siguen en todo, como antehabeo, es, ere, anteha- 
bui, antehabitum, tener en mas; posthabeo, es, ere, 
posthabui, posthabitum, tener en menos. Otros que 
mudan la a en i, como prohibeo, es, ere, prohibui, 
prohibitum, prohibir; cohibeo, es, ere, cohibui, cohi­
bitum, refrenar, Otros que pierden la h y la a, co­
mo debeo, es, ere, debui, debitum, estar obligado; 
prcebeo, es, ere, prcebui, prcebitum, dar. Los verbos 
siguientes no guardan la regla: frendeo, es, ere, 
frendui, frensum, cascar ó regañar; torreo, es, ere, 
torrui, tostum, tostar; doceo, es, ere, docui, doctum,
enseñar; teneo, et, ere, tenui, tentum, tener, Sus 
compuestos m lid an la § dei presente y pretérito en 
i breve; como abstineo, es, ere, abstinui, abstentum, 
abstenerse; contineo, es, ere, continui, contentum, 
refrenar; censeo, es, ere, censui, censum, juzgar, 
Su compuesto recenseo, es, ere, hace recensui, recen­
sum, vel recen sivi, recensitum, contar; misceo, es, 
ere, miscui, mistum, mezclar. Los tres verbos siguien­
tes hacen en ui, y carecen de supino: sorbeo, es, ere, 
sorbui, sorber; sileo, es, ere, silui, callar: timeo, es, 
ere, timui, temer; taceo, es, ere, tacui, tacitum, ca­
llar. Sus compuestos mudan la a en i breve, haced 
en ui, y carecen de supino: como conticeo, contices, 
ere, conticui, callar; reticeo, es, ere, reticuilo mis­
mo. Sácase attaceo, es, ere, attacui, attacitum, ca­
llar, que no muda nada. Arceo, es, ere, acui, apar­
tar ó echar. Sus compuestos mudan la a en é, y ha- 
con el pretérito en ercui, y el supino en ercitum, 
como coerceo, es, ere, coercui, coercitum, refrenar, 
exerceo, es, ere, exercui, exercitum, egercitar.
Sic dumtaxat, &c. Los verbos neutros que van 
por la segunda conjugación, hacen el pretérito eñ 
ui, y carecen de supino: como studeo, es, ere, stu­
dui, estudiar; egeo, es, ere, egui, tener necesidad1. 
¡Muda la e en i su compuesto, indigeo, es, ere, indi­
gui, lo mismo; lateo, es, ere, latín, esconderse. De 
sus compuestos solo está en uso deliteo, es, ere, de­
litui, lo mismo, que muda la a en i. Los siguien­
tes, aunque son neutros, tienen supino; 1valen, es, 
ere, valui, valitum, valer; careo, es, ere, carui, ca­
rit um, carecer; placeo, es, ere, placui, placitum, a- 
gradar. Sus dos compuestos complaceo, es, ere, com­
placui, complacitum, complacer; y perplaceo, es, ere,
perplacui, peKpTachvm-, agradar mucho, guardan 
la «; y displiceo, er, ers, displicui, displicitum, de­
sagradar la muda en z; doleo , es, ere , doluj , Jo/z- 
juni, doler; pareo, es, ere, parui, paritum, obedecer; 
jaceo, es p ere, jacui, jacitum, postrarse; caleo , es, 
ere, calui, calitum, con una /, estar cállente; y con 
dos7/, callui, caret, tener callos; noceo, es, ere, no­
cui, nocitum, dañar; coaleo, es, ere, coalui coalitum, 
crecer una cosa con otra; o/eo, cr, ere, o/zzz, olitum, 
oler. Sus compuestos unos significan oler, y otros 
no. Los que significan oler, le siguen en todo: co­
mo redoleo, es, ere, redolui, redolitum, oler; suboleo, 
es, ere, subolui, sub olitum, lo mismo, Los que no 
significan oler, hacen en evi y en etum, como-exo­
leo, es, ere, exolevi, exoletum, desusarse; inoleo, es, 
ere, inb/evi, inoletum, crecer. Sácase aboleo, es, ere, 
que hace, abolevi, abolitum, borrar; y adoleo, es, 
ere, adolevi, adultum, crecer. Hay cinco verbos im­
personales, que tienen dos pretéritos, y son libet, 
ebat, ere, libuit, vel libitum est, tener gusto; licet, 
ebat, ere, licuit, vel licitum est, tener licenda; pla­
cet , ebat, ere, placuit, vel placitum est, abradar; 
pudet, ebat, ere, puduit, vel puditum est, tener ver­
güenza; miseret, ebat, ere, miserui, vel misertum 
est, tener misericordia.
Di sum dant video, &c. Prosiguen los verbos de 
la segunda conjugación, que hacen como parece á 
la letra; video, es, ere, vidi, visum, ver; sedeo, es, 
ere, sedi, sessuvr, sentarse, dobla la s en el supino: 
sus compuestos mudan la e del presente en i breve, 
como possideo, es, ere, possedi, possessum, poseer; 
residen, es, ere, resedi , resessum , sentarse. Sácase 
.supersedeo, esmere, supersedi, super se rjízw,sentarse
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encima que no muda nada; prandeo, es, ere, pran­
di, pransum, comer antes de medio diá; strideo, es, 
ere, stridi, caret, rechinar; mordeo, es, ere, momordi, 
morsum, morder. Sus compuestos pierden la dupli­
cación en el pretérito, como demordeo, es, ere, de­
mordi, demorsum, morder; remordeo, es, ere, reo­
rnor di, remorsum , remorder; spondeo., es, ere , spo­
pondi, sponsum, prometer. Sus compuestos también 
pierden la duplicación: como despondeo, es, ere, 
despondi, desponsum, responder, &c. pendeo, es, 
ere, pependi, pensum, estar colgado. Sus compuestos 
pierd.n la duplicación , como dependeo, es, ere, de­
pendi, depensum, estar pendiente; impendeo, es, 
ere, impendi, impensum, amenazar; tondeo, es, ere, 
totondi, tonsum, trasquilar. Sus compuestos pierden 
,1a duplicación: como detondeo, es, ere, detondi, de­
tonsum, trasquilar; attondeo, es, ere, attendi, atton­
sum, lo mismo.
Si sum dat maneo, Se. maneo, es, ere, mansi, 
sum, quedar. Sus compuestos unos en todo le si­
guen: como permaneo, es, ere, permansi, permansum, 
permanecer; remaneo, es, ere , remansi, remansum, 
quedar. Otro; mudan la a en i breve, hacen en mi­
nui , y carecen de supino: como immineo, es , ere, 
imminui, amenazar; eminco, es, ere, eminui, sobre­
salir; tergeo, es, ere, hace tersi, tersum, limpiar; 
Itcereo, es, ere, hecsi, hcesum, estar pegado; rideo, es, 
ere, risi, risum, reir; saudeo, es, ere, sausi, suasum, 
inducir; ardeo, es, ere, arsi, arsum, arder; mulceo, 
es, ere, mulsi, mulsum, regalar; mulgeo, es, ere, muí- 
si, mulsum, ordeñar; jubeo, es, ere, jussi, jussum, 
mandar-, dobla la s en el pretérito y supino. Tor- 
fueo, es, ere, torsi, tortum, atormentar; induigeo, es,
ere, indulsi, indultum, regalar. Los cuatro verbos 
siguientes hacen en si, con s, y carecen de supino; 
ttrgeo, es, ere, ursi, apretar; fulgeo, es, ere, fulsi, 
resplandecer; turgeo, es, ere, tursi, estar hinchado; 
algeo,-.es,.ere, alsi, estar frio; i
Augeo prceterito,Sc. aligedles, ere, auxi, auctum, 
aumentar. Los tres siguientes hacen en xi, con x, 
y carecen de supino; lugeo, es, ere, luxi, llorar; lú­
teo, es, ere. luxi, resplandecer; frigeo, es, ere, fri­
xi , tener frio. Hacen en evi, y en etum, vieo, es, 
ere, vievi, vietum, arar, fleo, es, ere, flevi, fletum, 
llorar; neo, es, ere, nevi, netum, hilar; deleo, es, 
ere, delevi, deletum, borrar; y los compuestos del 
antiguo .piso, como expleo, es, ere, explevi, exple­
tum, llenar; cieo, es, ere,devi, citum, mover.
Ex veo fit vi, tum, Se. Los verbos activos aca­
bados en veo, con v. hacen en vi y en tum, como 
moveo, es, ere, movi, motum, mover; foveo, es, ere, 
fovi, fotum, fomentar. Pero los neutros también 
acabados-en veo con v, hacen en vi, y carecen de 
supino:;como paveo, es, ere, pavi, tener pavor; li­
veo, es, ere, levi, ponerse cárdeno. Sácanse caveo, 
es, ere, qjie hace cavi, caütum, guardarse; y faveó, 
es, ere, favis faútum, favorecer ; conniveo, es, ere, 
connixi, veí conniví, hacer de ojo. Los : res siguien- 
tns tienen el pretérito á manera de pasivos; gau­
deo, es, ere, gavisus sum, holgarse; soleo, es. ere, 




lio, bi, fert, Se. Los verbos acabados en bo con 
jz hace» el pretérito en bi, y el supino en itm,
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IRQ glubo, is, ere, glubi, glubiturn desollar; bibe, 
is, ere, bibi, bibitum con h, beber y vivo, is, ere, 
con v, vixi, victum, vivir. Estos dos hacen en bi, y 
carecen de supino; scabo r is, ere , scabi, rascar; y 
lambo, is, ere, lambi, lamer; scribo is, ere, scripsi, 
scriptum, escribir; nubo*, is, ere, nupsi, nuptum, ca­
sarse la muger. Les compuestos de cubo, as, que 
van por esta conjugación* reciben m en el presen­
te , y la pierden en eivpretérito y supino: como' 
accumbo, is, ere, accubui, accubitum, sentarse; re­
cumbo, is, ere, recubui , recubitum , recostarse. i
Vinco capit, Se. No hay regla general de ver- 1 
bqs acabados en co; solo se hallan vinco, is, ere, 
vici, victum, vencer; Ico, is, ere, ici, ictu'm, herir; 
parco, is, ere, perpeci, vel par si, parsum, perdonar. 
Sus compuestos siguen al par si , como de parco , is, 
ere, depar si, depar sum, perdonar; reparco, is , ere, 
repar si , repar sum , lo mismo ; dico, i s ¡se re , dixi, 
dictüm, decir; duco, is, ere, duxi, ductum, guiar.
Seo, vi, etiitn, &c. Los verbos acabados, en seo, 
hacen en evi y en etum, como quiesco, is, ere, quie­
vi , quietum , descansar; suesco , is , ere*, suevi, 
suetum, acostumbrarse. Sácanse los siguientes que 
no:guardan la regia: conquinisco, is, ere, conquexi, 
caret, inclinar la cabeza; scisco , is, ere, scivi, sci­
tum , decretar; nosco , is, ere, novi , notum , cono­
cer. i us compuestos le siguen , como pernosco , is, 
ere . pernovi , pernotuit , acabar de conocer ; dig­
nosco, is , ere , dignovi, dignotum, conocer entré 
muchos. Sácanse agnosco , is, ere, agnovi, agnitum? 
reconocer; y cognosco , is, ere, cognovi, cognitum, 
conocer. Nosco y sus compuestos hacen el futuro 
en rus en iturus, como nosciturus, pern&sciturus,
agniturus , &c. pasco, is , ere, pavi, pastum, apa­
centar. De sus compuestos unos le siguen , como 
depasco , is, ¿re, depavt, depastum , pacer; compas­
so , /x, ere, compavicompastum, apacentar en corrí- : 
pama d,e otros. Los otros mudan la a en e , hacen 
en wí , y carecen, de supino: como compesco, zx, ere, 
compescui, refrenar ; dispesco , is, ere , dispescuit 
echar del pasto; disco, is , ere, didici, aprender. 
Sus compuestos guardan la duplicación : como de-> 
disco, is, ere , dedidici, olvidar: edisco, is,ere, edi­
dici, aprender $ poseo, is, ere, poposci, pedir. Sus 
compuestos guardan también la duplicación: co­
mo e,xposeo, is, ere , expoposci , pedir , reposco, is, 
ere, repoposci , lo mismo.
Os, , sum, mittunt, Se. Los verbos, acabados
en do, hacen el pretérito en di, y el supino en sum, 
como mando , is, ere, mandi , mansum, mascar ; cu- 
do, is, ere, cudi, cusum, sellar moneda, ó imprimir. 
Hay edo, is , ere, edidi, editum, sacar á luz. com­
puesto de do , as-, y edo, edis, vefceir., exxe, simple, 
que hace edi, es.um, vel estufa , comer. Sus com­
puestos hacen como élcomo ambedo, is, vel ambe­
di, ambesumy vel ambestum, comer al rededor; come- 
do, is, vel comes, comedi, comesum, vel comestum, co­
mer; scando, is, ere, scandi, scansum,subis. Sus com­
puestos mudan la a ene, como ascendo, is, ere, ascen­
di, ascensum, subir; descendo, is,ere. descendi, des­
censum, bajar. Sácase superscando, is , ere, supers­
candi, superscansum, subir mas arriba, que no mu­
da nada. Del antiguo cando,is, ere, se usan algunos 
compuestos que mudan la a en e: como accendo, is, 
ere, accendi, accensum ¡ encender; incendo, is, ere, 
incendi, incensum, le misino. También del Antiguo
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sendo, is, ere, se usan algunos: corad 6 {sendo , z\r, 
ere, offendi, ofensum , ofender ó encontrar ; defen­
do, is,ere, defendi, defensum, defender; pando, is, 
ere, pandi, pansum , abrir, ó manifestar. Sus com­
puestos le siguen en todo , sacando empando , is, 
ere, expandi, expansum, extender , que recibe n en 
el supino. Fundo , is, ere, fudi, fusum, derramar; 
scindo , is , ere, scidi , scissum , cortar; findo is, 
ere, fidi , fisum , hender.
A do compositis largire, &c. Los compuestos de 
do, as, que van por la tercera conjugación, hacen 
el pretérito en didi, y el supino en ditum : como 
addo, is, ere, addidi, additum , añadir ; reddo , is, 
ere, reddicti , redditum, volver; condo, is, ere, con­
didi,. conditum, edificar*. Este tiene un compuesto 
que es abscondo , is, ere, abscondidi, absconditum, 
vel abscondi, absconsum, esconder. A los compues­
tos de do, das se llega credo, is, ere, credidi, cre­
ditum creer, cado, is, ere, cecidi, casum, caer, Sus 
cpmpuestos mudan la a en i breve, pierden la du­
plicación > y carecen de supino: como procido, is, 
ere, procidi, arrodillarse; succido, is, ere , succidi, 
caer debajo. Sácanse tres * que hacen en casum, y 
se comprenden en" la palabra oir, que son occido, 
is, ere , occidi, occasum, morir; incido, is, ere, in­
cidí, incasum, caer; recido , is, ere , recidi, reca­
sum, volver á caer; cedo, is, ere , con te digtongo, 
ccedi, ccesum herir. Sus compuestos mudan la <s 
digtongo en i larga, y pierden la duplicación, co­
mo occido, is, er-e., occidi, occisum, matas ; succido, 
is, ere, succidi, succisum, á&s\ñixeizr, tendo, is, ere, 
tetendi, tensum, vel tentum , tender, ó caminar. 
Lus compuestos pierden la duplicación} y siguen .
al tentum, como attendo, is, ere, attendi, attentum, 
atender; contendo, is, ere, ¡.oniendi, contentum, ca­
minar, pedir, ó porfiar: dos siguen mejor al tensum, 
y Son ostendo, is, ere, ostendi, osteiisum, mostrar; 
extendo, is, ere, extendi, extensum, extender; tun­
do, is, ere, tutundi, tunsum, golpear. Sus corrí pues» 
tos pierden la duplicación en el pretérito, y la n en 
él supino: como retundaris, ere, retudi, retusum, 
embotar, obtundo, is, ere. obtudi, obtusum, lo mis­
mo; pendo, is, ere, pependi, pensum, pesar en pe­
so, ó pagar. Sus compuestos pierden la duplica­
ción, como impendo, is, ere., impendi, impensum, 
dar, ó gastar; expendo, is, ere, expendi, espensum, 
pesar; sido, is, ere, fisus sum., confiar. Los ir s si­
guientes hacen en di, y carecen de supino; sido, 
is, ere, sidi, hacer asiento la cosa pesada; st rido, 
is ,ere, stridi, rechinar; rudo, is, ere, rudí, re­
buznar.
Dant si, sum, ludo, ¡cedo, &c. ludo, is, ere, lu­
si, lusum, jugar; Ice^d.o, is, eic , Lesi, lee sum , da­
ñar. Sus compuestos mudan’ la ce diptongo en ¿ 
larga: como collido, is, ere, "collisi , 'collisum, dar 
una cosa con otra; elido, is , ere , elisi, elisum , li­
siar; divido, is, ere, divisi, divisum, dividir; plau­
do, is, eré,'plausi,plausum, dar palmadas en aplau­
so de otro. Sus compuestos mudan la a en o larga: 
como explodo , is , eré , explosi, explosum, echar, 
fuera, dar palmadas. Sácase applaudo, is, ere, ap­
plausi , applausum, que no muda nada, ha er a- 
piausó; rada, is, ere, ras i, rasum, raer; rodo, is, ere, 
rosi, rosum, roer; trudo, ¿s, ere, trusi, trusumt 
echar á empellones; claudo, is'fere, clausi, clausum, 
cerrar. Sus compuestos pierden la ,a del diptongo*
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como includo, is, ere, inclusi, inclusum, encerrar; 
occludo, is, ere, occlusi, occlusum, cerrar; vado, is, 
nihil habet, caminar. Sus compuestos hacen en va­
si, y en vasum: como invado, is, ere, invasi, inva­
sum, acometer; evado, is, ere, evasi, evasum, salir­
se; cedo, is, ere, sin diptongo, cessi, cessum, ren­
dirse, dobla la s en el pretérito y supino.
Go, xi, ctumque facit, Se. Los verbos acabados 
en go hacen el pretérito en xi, con x, y el supino 
en ctum, con c antes de la t: como lingo, is, ere, 
linxi, lictum, lamer; sugo, is, ere, suxi, suctum, 
chupar; regó, is, ere, rexi, rectum, regir: Sus 
compuestos son de dos maneras: unos que mudan la 
e en i breve: como corrigo, is, ere, correxi, correc­
tum, enmendar; dirigo, is, ere, direxi, directum, 
enderezar: otros pierden la r en el presente, y en 
el pretérito y supino la vuelven a tomar: como per­
go, is, ere, perrexi, perrectum, caminar; sargo, is, 
ere, surrexi, surrectum, levantarse. Al verbo sar­
go se le pueden dar compuestos: como assurgo, is, 
ere, assurrexi, assurrectum, honrar levantándose; 
consurgo, is, ere, consurrexi, consurrectum, levan­
tarse con otros; sí inga, is, ó extingue, is, ere hace 
stinxi, stinctum, apagar. Sus compuestos le siguen, 
y se entienden por la dicción dire’, como distin­
guo, is, ere, distinxi, distinctum, distinguir; inters­
tinguo, is, ere, interstinxi, interstinctum, apagar; 
restinguo, is, ere, rextinxi, restinctum, lo mismo; 
extingan, is, ere, extinxi, extinctum, lo mismo; tin­
gue, is, ere, tinxi, tinctum, teñir. Sus Compuestos 
se entienden por la dicción ri, como retingúo, is, 
ere, retinxi, retinctum, volverá teñir, intingito, is, 
ere, intinxi, intinctum, mojar, Los tres verbos
sigu’entes pierden Ia u en ei supino. Fingo, is, ere, 
finxi, fictum, fingir; Stringo, is, ere, extrtnxi, stric­
tum, apretar. Pingo, is, ere,pinxi,pictum pintar. Sus 
compuestos se entienden por ia dicción dsa: co­
mo Depingo, is, ere, depinxi, depictum, descubrir; 
Expingo, is, ere, expinxi,,expictum, retratar pintan­
do; Appingo, is, ere, appinxi, appictum, apuntan 
en el libro; Figo, is, ere, fixi, fixum, clavar; Frigo, 
is, ere, frixi ,frixum, freír. Los dos siguientes ha­
cen en xi, y carecen de supino. Ango, is, ere, an­
xi, angustiar; Ningo, is,ere, ninxi, nevar; Tango, 
is, ere, tetigi, tactum, tocar. Sus compuestos mu­
dan la a en i, pierden la duplicación, y se entien­
den por la dicción copa: v. g. Contigo, is, ere, 
contigi, contactum, tocar; Obtingo, is, ere, obtigi, 
obtactum, acaecer; Pertingo, is, ere, pertigi,pertac­
tum, tocar del todo; Attingo, is, ere, attigi, attac­
tum, dar el en blanco. También hay Intactus, ta, 
tum, cosa intacta, aunque no hay Intingo, com­
puesto de Tango. Ago, is, ere, egi, actum, hacer, ó 
tratar. De sus compuestos unos le siguen:, corrió 
Perago, is, ere, peregi, peractum, Acabar de hacer* 
Satago, is, ere, nihil habet, Andar solícito: otros 
mudan la a en i, como Abigo, is, ere, abegi, abac­
tum, Ojear ives ó ganados: Subigo, is, ere, subegi, 
subactum, Sujetar. Ambigo, is, ere, nihil habet, Du­
dar. Cogo, is, est, coegi, coactum i Forzar, pierde la 
a en el presente: también la pierde Dego is, ere, y 
Prodigo, is, ere, la muda en i, hacen ambos en egi, 
y carecen de supino: como Dego, is, ere, degi, Pa­
sar lá vida. Prodigo, is, ere, prodegi, Gastar largo. 
Otros van por i a primera conjugación: como Fati­
go, as, are, avi, atum, Fatigar. Levigo, as, Alisar,
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acepillar; as, litigar; mitigo, ai, mitigar;
navigo, as, navegar; y remigo, as, remar; clan­
go, is, ere, xi, vel gui, sonar la vocina ó trompeta, 
y también cantar las águilas; y los patos ó gansos.
Ex pago nunc stant, &c. Pago, is, ere, es verbo 
amiguo: quedaron de él este pretérito pepigi, y esté 
supino pactum, concertarse. Pango, is, ere, panxi, 
pactum, cantar. De sus compuestos unos van como 
él ,y otros mudan la a en z; pero todos hacen en pe­
gi y en pactum. Los que van como él son circumpan- 
go, is, ere, circumpegi, circumpacturn, poner ai re­
dedor; depango, is, ere, depegi, depactum, fijar 
en tierra. Los que mudan la a en i se entienden 
por la dicción cía; v. g. compingo, is, ere, compegi, 
compactum, encuadernar; impingo, is, ere, impegi, 
impactum, pegar golpe; appingo, is, ere, appegi, 
appactum, añadir á otra cosa; frango , is, ere, fre­
gi, fractum, quebrar. Sus compuestos mudan la a 
en i, como infringo, is, ere, infregi, infractum, que­
brar; perfringo, is, ere, perfregi, perfractum, que­
brar del todo; lego, is, ere, ¿egi, lectum, coger 6 
leer. De sus compuestos, írnosle siguen en todo, 
como perlego, is, ere, perlegi, perlectum, acabar de 
leer; pnelego, is, ere, preelegí, prcelectum, leer an­
tes. Otros mudan la e en i breve: como colligo, is, 
ere, collegi, collectum, coger; deligo, is, ere, dele­
gi, delectum, escoger. De estos sácanse tres, qua 
hacen el pretéritó en exi, coa x, habiendo de ser 
con g, y son négligo, is, ere, neglexi, neglectum, 
despreciar; /ntelfigo, is-, ere, exi, ectum, entender; 
y diligo, is, ere, del exi, dilectum, amar; pungo, is, 
ere,pupugi, punctum, punzar. Sus compuestos ba­
sen ei pretérito sn punxi; como compungo, is, ere,m
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wnpunxi, compunctam, punzar juntamente; expun­
ge, is, ere , expunxi, expunctum , borrar lo escrito. 
S case repungo, is, ere , que hace repupugi, vel 
repunxi, repunctum, tornar á punzar; spargo , is, 
ere, sparsi, sparsum,-esparcir. Sus compuestos mu­
dan la a en e, como conspergo, is, ere , conspersi, 
conspersum, rociar; dispergo, is, ere, dispersi, dis­
persum, esparcir; mergo, is, ere, hace mersi, mer­
sum , chapuzar, y tergo, is, ere, tersi, tersum, 
limpiar.
Dat vexi, vectum, &c. No hay regla general de 
yerbos acabados en lio: solo se hallan vello, is, ere, 
vexi, vectum, llevar acuestas, y traho, is, ere, tra­
xi, tractum, traer arrastrando. Los acabados en 
spicio, y licio, hacen en exi, y en ectunu En spicio: 
como conspicio, is, ere, conspexi, conspectum, mirar 
respicio, is, ere, respexi, respectum , lo misrpo. En 
licio, como allicio, is, ere, allexi, allectum , traer 
con alhagos; pellicio, is,ere, pellexi, pellec'um, lo 
mismo. Sácase elido, is, ere, que hace elicui, elici­
tum , sacar á fuera; sodio, is, ere, fodi, fosum, ca- 
var; sacio, is, ere , feci, factum, hacer. Sus com­
puestos son en cuatro maneras; los unos se compo­
nen de nombres, y van por la primara: como de 
sanctus, ta, tum, y fado, is, sanctifico, as, are, avi, 
sanctificatum, santificar; de cedes, cedis y fado, 
edifico, as, are, edificavi, edificatum , edificar. 
Otros se componen de preposiciones, que mudan la 
a en i breve, y tienen la pasiva en or, como de prce 
y fado, prcefido, is, ere, prcefed, praefectum, poner 
en oficio; confido, is, ere, confeci, confectum, con­
sumir. Otros se componen de vetbos, no mudan 
nada3 y tienen la pasiva como fio, is. eri. v. e. de
Caleo, y facio, Calefacio, is, eré, calefeci, ealefae­
rum, Calentar. De Madeo, y /scis, Madefacio, is, 
ere, madefeci, madefactum, Mojar. Otros se compo­
nen de adverbios que no mudan nada, y solo se les 
halla pasiva en las terceras personas de singular: 
como de Satis y facio, Satisfacio, is, ere, satisfeci, 
satisfactum, Satisfacer. De Zc«e y facio, Benefacio, 
is, ere, benefeci, benefactum, Hacer bien. Jacio, is, 
ere, jeci, jactum, Arrojar. Sus compuestos mudan la 
ti en i breve: como Conjicio, is, ere, conjeci, conjec­
tum, Conjeturar. Dejicio, is, ere, dejeci, dejectum, 
Derribar. Rapio, is, ere, rapui, raptum, Arrebatar. 
Sus compuestos mudan la a en i, breve: como Cor­
ripio, is, ere, corripui, correptum, Arrebatar, Arri­
sio, is , ere . arripui, arreptum, lo mismo, y todos 
estos son breves en la segunda persona.
Dat sapio, sapui, &c. Sapio, is, ere, sapui, sapii 
vel sapivi, Tener sabor. Sus compuestos mudan la 
n en ¿ breve: como Desipio, is, ere, desipui, vel de- 
sipivi, Desatinar. Resipio, is, ere,resipui, vel resi­
pivi , Volver en sí. Fugio, is, ere,fugi, fugitum, 
Huir. Cupio, is, ere, cupivi, cupitum, Desear. Capio, 
is, ere, cepi, captum, Tomar de otros. Sus compues­
tos unos le siguen: como Antecapio, is, ere, antece­
pi, antecaptum, Tomar antes, y Usucapió, is, ere, 
usucepi, usucaptum, Tomar por uso. Otros mudan 
la a en i breve, como Accipio, js, ere, accepi, accep­
tum, Recibir. Recipio, is,ere, recepi,receptum, lo mis­
mo, Otros van por la primera conjugación: como 
Mancipo, as, are, avi, atum , Vender, ó enagenar. 
'Nuncupo, as, are, dvi, atum , Llamar á uno por su. 
nombre; y asi occupo, as, ocupar, y participo , as, 
oanitipar, &c. El pretérito coepi, y el supino coep-
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tum, comenzar, quedaron del antiguo coepio , z\r. 
Pario, is, ere, peperi, partum, vel paritum, parir, ó 
adquirir. Sus compuestos son de la cuarta, y allá se 
dirán: quatio., is , ere, sacudir, carecen de pretérito 
y supino; sus compuestos se acaban en cutio , y ha­
cen en cus si y en cussum , con dos rr, como percu­
tio, is, ere, percussi, percussum, herir; concutio, is, 
ere, concussi, concussum , sacudir; weyo , z'r, y min­
go , z’r , ere , hacen minxi , minctum, orinar,
jLo y?;zz>s , Se. Los verbos acabados en lo , hacen 
en lui, y en ultum , como colo, is,ere, colui, cultum, 
cultivar; consulo., is, ere, consului, consultum, con­
sultar. Los siguientes no guardan esta regla; molo, 
is , ere , molui, molitum , moler; alo, is, ere, alui, ali­
tum , vel altum , sustentar ; volo , is , velle , volui, 
querer , con sus compuestos nollo, nonvis, nolle, no­
lui , no querer ; malo, mavis, malle , malui , querer 
mas; cello, is, no está en uso. Sus compuestos hacen 
ui, carecen de supino, como prcecello, is, ere, pra- 
cellui, aventajarse; excello, is, ere, excellui, lo mis­
mo, Sácase percello , is, ere, que hace perculi, per­
culsum , herir y trastornar; vello, is, ere , velli, vel 
vulsi, vulsum, arrancar; sallo, is, ere, salli, salsum, 
saltar; y psalo, is , ere , con p antes de la s , hace 
psalli , cantar ; pelo , is, ere, pepuli, pulsum , arro­
jar. Sus compuestos pierden la duplicación en el 
pretérito : como appello, is, ere , appuli, appulsum, 
aportar; repelo , is, ere, repuli, repulsum, recha­
zar ó arrojar; fallo , is, ere, seseli, falsum , enga­
llar. Su compuesto resello, is , ere, refelli, refutar, 
pierde la duplicación, muda la a en e, y carece de 
supino ; tollo, is, ere , sustuli , sullasum , quitar ó 
alzar. De sus compuestos unos hacen en tul i, y en
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lanun : como extolloy is, ere, extuli , elatum, levan­
tar. Otros no -se hallan con ‘pretérito ni supino: co­
mo protollo , is , ere , dilatar; contollo, is, ere , le­
vantar en compañía de oíros.
Mo, per ui, dat itum, Los verbos acabados en 
mo, hacen en ui , y en itum : como fremo , is , ere, 
fremui , fremitum, bramar; vomo, is, ere, vomui, vo­
mitum , vomitar. Los siguientes no guardan esta 
regla: tremo, is, ere , tremui , temblar; promo, is, 
ere, prompsi, promptum, sacar; demo, is, ere, dempsi, 
demptum, quitar; sumo, is, ere, sumpsi, sumptum, to­
mar; como, is, ere, compsi, comptum, afeitar; enlp, is, 
ere, emi , emptum , comprar. Sus compuestos mudan 
la e en i breve, como perimo, is, ere, peremi, pe­
remptum , matar; eximo , is , ire, exemi, exemptum, 
eximir. Sacase coemo, is, ere, coemi, coemptum, 
comp ar juntos, que no muda nada; premo, is, ere, 
p es sí , pressnrn, apremiar, dobla la s en e! preté­
rito v supino. Sus compuestos mudan la e en i bre­
ve : como opprimo , is, ere , oppressi , oppressum, 
oprimir; reprimo , is, ere , repressi, repressum, 
detener ó reprimir.
Pono, sui, atque situm, Se. No hay regía gene­
ral de yerbos acabados en «o; hállanse los siguientes, 
que hacen como parece á la letra. Pono, is, ere, po­
sui , possit um, poner; gigno , is, er¡e, genui, geni­
tum , engendrar; cerno, is, ere, crevi, cretum , mi­
rar ; temno, is, ere , despreciar, carece de pretérito 
'"^supino, Sus compuestos: contemno, is , ere , hace 
tpntempsi, contemptum , despreciar; sperno, is, ere, 
sprevi spretum , despreciar; sterno, is, ere , stravi, 
stratum, allanar; sino, is, ere, sivi, situm, dejar; lino, 
is, ere, Ibni ,levi, livi, litum, embarrar. Sus com-
puestos le siguen en todo: como ollino, is, ere, obli­
ni, oblevi, oblivi, oblitum, untar; delino, is, ere, de­
lini, delivi, delevi, delitum, raer; cano, is, ere, ce­
cini., cantar. Sus compuestos mudan la e en i bre­
ve hacen en nui, y carecen de supino; como con­
cino, is, ere, concinui, cantar juntos; recino, is, ere, 
reeinui, volver á cantar.
Po,\psi, ptum, poscit , £í><\ Los verbos acabados 
en po, hacen el pretérito en psi, y el supino en 
ptum, como repo, is , ere, repsi , reptum , caminar 
arrastrando; carpo, is, ere, carpsi, cárptum, carme­
nar ó reprender. Sus compuestos mudan la a en e, 
como conscerpp, is, ere, psi , cbnscerptum, despeda­
zar; discerpo, is, ere, discerpsi, discerptum lo mis­
ino; scalpo, is, ere, scalpsi, scalptum, rascar ó es­
carbar, Sus compuestos mudan la a en u : comS ex- 
culpo,is, ere,exculpsi ,exculptum, esculpir, exulpsi. 
Los siguientes no guardan la regla: rumpo, is,ere, 
irupi, ruptum, romper; strepo, is , ere, strepui, 
strepitum, hacer ruido.
Dat coquo, xi, ctum , Se, No hay regla general 
de verbos acabados en quo; hallan se solamente co­
quo, is, ere, coxi, coctum , cocer ; linquo , is, ere, li­
qui , dejar. Sus compuestos tienen el supino lic­
tum: como delinquo, is , ere , deliqui, delictum, pe­
car ; relinquo , is, ere, reliqui , relictum , dejar.
Qucero, quaesivi, Se. De verbos acabados erira 
tampoco hay regla general; hallan se los siguientes: 
qucero, is, ere, queesivi, queesitum, buscar ó pregun­
tar. Sus compuestos mudan la ce diptongo en i lar­
ga: cómo conquiro, is, ere, coñquisivi, conquisitum, 
buscar; requiro , is , ere, requisivi , requisitum , lo 
mismo; tero, is, ere, trivi, tritum, trillar ; sero, is,
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ere, sevi, satum , sembrar. Sus compuestos cuando 
significan cosa del campo , hacen en sevi, y en si­
tum , como consero, is, ere, consevi, consitum, plan­
tar; insero, is, ere, insevi, insitum, ingerir; y cuan­
do no significan cosas del campo, hacen en serui, y 
en sertum : como assero, is, ere, asserui, assertum, 
afirmar; dissero, is, ere, disserui, dissertum, dispu­
tar. Adviértase que cualesquiera de estos compues­
tos pueden hacer de ambas maneras, segun lo que 
significaren. Curro, is, ere, cucurri, cursum, correr. 
Sus compuestos pierden la duplicación ; como occu- 
Vro,is, ere, occurri , occursum, salir al encuentro. 
Sácase praecurro , is , y decurro , is , que la conser­
van como se ha dicho. Gero , is, gerere, gessi, ges­
tum , hacer ó tratar. Sus compuestos le siguen en 
todo , y se señalan por las letras de esta dicción 
deiscar, De la D, Degero , is, ere, degessi, deges­
tum, gastar desperdiciando.De la E. Egero, is, ere, 
egessi, egestum, sacar á fuera, De la I, Ingero, is, 
ere, ingessi, ingestum, ingerir ó meterse en algo, 
De la 8. Suggero, is,erere, suggessi, suggestum, dar 
ó proveer. De la C. Congero, is, ere, congessi, con­
gestum, amontonar. De la A. Aggero, is, erere, 
aggessi, aggestum , añadir ó agregar. De la R. 
Regero , is, ere, regessi, regestum, arrojar y vomi­
tar. Fero ,fers , erre , tuli, latum, llevar. Sus com­
puestos se señalan por las letras de esta dicción, 
cordapetis. De la C. Confero, ers, erre, contuli, co­
llatum, dar 6 comprar; circumfero, fers, erre, cir­
cumtuli, circumlatum, rodear. De la O. Off'ero , ers, 
erre , obtuli, oblatum, ofrecer. De la R. Refero, ers, 
erre , retuli, relatum, contar. De la D. Defero, ers, 
'erre , detuli, delatum, denunciar"; differo , differsf
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affers, erre, vel Adfero,adfers, erre, atulli, allatum, 
Traer. Aufero, aufers, erre, abstuli, ablatum, Qui­
tar. Antefero , antefers, erre, antetuli , aritelatum, 
Tener en mas. De la P, Perfero, perfers, erre, per- 
tuli, 'perlatum, Sufrir. Pressero, praefers , erre , pres­
tuli , prcelatüm, Tener en mas. Proferro , profers, 
erre , protuli, prolatum, Pronunciar. De Ia E, Effe­
ro , effers, erre, extuli, elatum, Ensalzar. De la T. 
Transfero , transfers, erre, transtuli , translatum f 
Pasar de una parte á otra. De la I. Infero, infers, 
erre, intuli, illatum, Llevar adentro. De la s. Suffe­
ro, suffers, erre, sustuli, s ablatum, Sufrir, Superfe­
ro, superfers, erre, supertuli, superlatum, Sobrelle­
var. Uro , is, ere, hace ussi, ustum, Quemar; y Ve­
rro , is, ere, verri, versum, Barrer,
So, sivi,situm, &c, Los verbos acabados en s», 
hacen en sivi, y en situm, como Lacesso , is, ere, 
lacessivi , lacessitum, Provocar, Capesso, is, ere, ca­
pessivi, capessitum, Tomar á cargo. Los siguientes 
no guardan esta regla. Viso , is, ere, visi , visum, 
Visitar. Pinso, is, ere, pinsui, pinsitum, pinsum, vel 
pistum, Majar, Incesso, is, ere , incessi, Acometer.
Xi, xum, dant Plecto, &c. No hay regla general 
de verbos acabados en to: hállanse los siguientes: 
Plecto, is, ere, plexi, plexum, Castigar. Flecto, is, 
ere, flexi, flexum, Doblegar, Necto, is, ere, nexi, vel 
nexui, nexurn, Enlazar. Pecto, is , ere , con c antes 
de la t psxui , vel pexui , pcxum , Peinar. Peto ffs,. 
ere, sin c, petivi, petitum, Pedir, herir ó caminar. 
Sterto, is,ere, stertui, Roncar. Meto, is, ere, me­
ssui, messum, c>egar, dobla la s en el pretérito y su­
pino. Verto, is, ere, verti, versum, Volver. Sisto, is,
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'ere , stiti, statum, parar ó detener. Sus compuestos 
mudan la a del supino en i, y en lo demas le si­
guen : como asisto, is, ere, astiti, astitum, asistir; 
resisto , is , ere , restiti , 'restitum , resistir; mitto¿ 
is, ere, misi, missum., enviar, dobla la t en el pre­
sente , y la s en el supino.
Verba in uo, &c. Los verbos acabados en no, con 
u vocal , hacen en ui, y en utumx corno acuo, is, 
ere, acui , acutum, aguzar; induo, is, ere, indui, in—- 
dutum, vestir; statuo, is, ere, statui, statutum, es-. 
' tabíecer. Sus compuestos mudan la a en i: como 
' e.onstituo, ¿s , ere, constitui , constitutum , estable­
cer ; restituo, is, ere, restitui, restitutum, restituir. 
Los compuestos de lavo, as, que van por la tercera 
Conjugación, siguen esta regla: como abluo, is, ere, 
ablui, ablutum, lavar; diluo, is, ere, dilui, dilutum, 
desleír. Los verbos siguientes no la guardan: ruó, 
is, ere , rui, ruitum, caer. Sus compuestos pierden 
la i en el supino, y son breves : corno eruo, is, ere, 
erui, erutum , sacar; corruo , is , ere , corrui, corru- 
tum, caer; struo, is , ere , struxi, structum, atinar; 
fino , is, ere , fluxi, fluxum , correr lo líquido. Los 
que se siguen hacen en ui, y carecen de supino; 
congruo , is, ere , congrui, convenir; batuo, is, ere, 
latui, batir; metuo, is, ere, metui , temer. Los com­
puestos del antiguo nuo , hacen en nui, y carecen 
de supino : como annuo , is, ere , annui , conceder 
con la cabeza; renuo, is, ere, renui, negar con ella. 
También hacen en ui, y carecen, pluo. is, ere, pitá, 
llover; respuo , is , ere, respui , despreciar; ingruo, 
is, ere , ingrui , arremeter con ímpetu; luo, is, ere, 
lui, lastar ó pagar la pena.
Vivo fert vixi, victum f Se. De verbos acabados
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en vo , con v consonante, no hay regla general: há- 
líanse vivo , is, ere , vixi , victum , vivir ; solvo, /.r, 
ere, solvi, solutum, desatar; volvo, is, ere, volvi, vo­
lutum , revolver. Tampoco la hay de verbos acaba­
dos en X0 , con x; hállanse solamente texo, is, ere, 
texui , textum, teger.
CUARTA CONJUGACION.
Pneteritis ivi &c. Los verbos de la cuarta con­
jugación hacen el pretérito en i vi, y el supino en 
itum: como munio, is , ire,munivi , munitum, for­
talecer ; audio, is, ire , audivi, auditum, oir. SúT 
compuestos le siguen en todo, sacando obedio, is, 
iré , obedivi, obediíum, obedecer , que muda la au 
en e larga; partio , is, ire, partivi, partitum, divi­
dir en partes. Sus compuestos mudan la a en e: co­
mo impertio , is , ire, impertivi, impertitum, dar ó 
repartir; dispertio, is, ire, dispertivi, dispertitum, 
partir en muchas partes; eo , is, iré , ivi, itum, ir. 
Sus compuestos le siguen, y son breves en el supi­
no : como exeo, is , ire , exivi , exitum , salir; redeoj 
is, ire, redivi, reditum, volverse; y todos hacen es 
futuro imperfecto en ibo , como ibo , exibo , redibo, 
&c. Los siguientes no guardan la regla. Singultio, 
is , iré, singultivi , singultum', sollozar; sepelio, is, 
ire, sepelivi, sepultum, sepultar; veneo, is, iré, Ve­
nivi, venum, ser vendido; venio, is, ire, vem\ ven­
tum, venir ó ir; parlo, is, ere, es de la tercera. Sus 
compuestos son de la cuarta, mudan la a en e, y 
hacen en erui , y en ertum■, como aperio , is, iré', 
aperui , apertum , abrir; cooperio, is', ire , cooperui, 
coopertum , cubrir. Sácanse dos, que hacen en iré, y 
qn ertum, y son eemperiv, is, iré, compsri; cewpsr-
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lum. Averiguar. Reperio, is, ire, reperi, repertu,m 
Hallar. Salio , is, ire, salivi, salitum, Salar. Salio, 
is , ire, salui vel salivi, saltum, Saltar: y los com­
puestos de Salio , is, por saltar, mudan la a en i 
breve , hacen el pretérito en ui y en ivi, y el supi­
no en saltum : como Resilio , , ire, resilui, velre-
silivi , resultum, Saltar atrás. Desilio, is, ire, desi­
lui, vel desilivi, desultum, Saltar de arriba; y otros. 
"“Sentio, is, ire , sensi, sensum, Juzgar. Sepio, is, iré, 
sepivi, vel sepsi, septum , Cercar. Fardo , is, iré, 
far si, fartum, Embutir. Sus compuestos mudan la 
ti en e: como Refercio, is , ire, refersi, refertum, 
Hinchir. Confercio , is , ire , confersi, confertum, lo 
mismo. Fulcio , is , ire, fulsi, fultum, Apuntalar. 
Sarcio, is, ire, sarsi, sartum, Coser. Haurio, is, ire, 
hausi, haustum, vel]iaurivi, hauritum, Agotar. San- 
cio, is, ire, sanxi , sanctum , vel sancivi , sancitum, 
Establecer. Vincio, is , ire , vinxi, vinctum, Atar. 
Amiciot is , ire, amixi , amictum, Cubrir.
VERBOS DEPONENTES,
Ex or finitis , &c. Para dar pretérito á los verbos 
deponentes, hemos de fingirles activa, y darles el 
pretérito y supino que pide su regla, y del supino 
fingido sacar el pretérito para el verbo deponente, 
como á Vereor , vereris, fingirle Vcreo, es , ere, ve~ 
rui, veritum, por Altera prceteritis, y del Supino 
•veritum sacar el pretérito veritus , ta, tum, Reve­
renciar; y á Lcetor , aris , fingirle Lceto, as, are , y 
darle Icetavi , Icetatum, y del supino que fingimos 
sacar el pretérito Lcctatus , ta , tum, y asi de los de­
más. Los siguientes no guardan la regla. Fruor, 
eris, fruitus , sum, fruí, Gozar. Proficiscor, eris,
profectus sum, proficisci, partirse; reor, eris, ratus 
sum, reri, pensar. Ki pretérito-ratus tiene un com­
puesto que muda la a en i breve, y es irritas , ta, 
tum , cosa inválida ; nanciscor , eris , nactus sum, 
sci, alcanzar ■, metior, iris, mesus sum , iri, medir, 
y méntior , iris, mentitus sum, iri , mentir, patior, 
eris, passus sum, pati, padecer.Su compuesto com­
patior, eris, compassus sum, compati, compadecer­
se, guarda la a ; y perpetior , eris , perpessus sum, 
perpeti, sufrir , la muda en e ; fateor , eris , fassus 
1 sum , eri, confesar. Sus compuestos mudan la e en 
I i: como confiteor, eris , cenfessus sum , eri, confesar; 
profiteor, eris, professus sum, eri , profesar, y dif­
fiteor, eris, eri, caret , negar ; adipiscor, eris, adep­
tus sum , adipisci , alcanzar; cominiscor, eris , com­
mentus sum , sci , pensar; ordior, iris, orsus sum, 
erdiri, urdir ó comenzar.
Tum gradior, gresus, Gradior, eris, gressus 
sum, gradi, andar paso, á paso. Sus compuestos, 
mudan la a en e : como aggredior , eris, aggressus 
sum, aggredi, acometer ; ingredior, eris, ingressus 
sum, ingredi, entrar. Sácase retrogadior , eris, re- 
trogressus sum , retrogradi , volver atrás , que la 
Conserva; misereor, eris , misertus sum , misereri, 
tener misericordia ; Expergiscor , eris , experrectus 
sum, isci, despertar ; ulciscor, eris, ultus sum, ulcis­
ci , vengarse; loquor , eris, locutus sum, loqui , ha- 
blar •, sequor, eris, secutus sum , sequi , seguir; ni­
tor, eris, nixus sum, con x, vel nisus sum, con j•, 
nisi, estribar; paciscor, eris, pactus sum, pascisci, 
concertarse; labor, eris , lapsus sum, labi, deslizar­
se; queror, ereris, questus sum, queri, quejarse; utor, 
*ris? usus sum, uti, usar; obliviscor, eris, oblitus,
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sum oblivisci, olvidar; orior, oriris, rei oreris, or­
tus sum, oriri, nacer; nascor, nasceris , natus sum, 
nasci, nacer; morior , moreris, mortuus sum, mori, 
morir;.orior, nascor y morior hacen el futuro en rus 
en iturus, como oriturus, nasciturus, moriturus.
VERBOS QUE CARECEN DE PRETÉRITO 
* y supino.
Praeteritis, quae verba carent. Todo verbo que na 
tiene pretérito, carece también de supino; de los 
cuales se hallan los siguientes: Glisco, is, ere, cre­
cer ferio, is, iré, herir ; vergo, is , ere, inclinarse; 
polleo, es, ere, poder; vado, is, ere, caminar; ambi­
go, is , ere , dudar \furo , is, furere, estar loco: sa­
tago, is, ere, andar solícito ; quaeso, quaesumus, ror 
gar; hisco, is-¡ ere, abrirse la tierra; fatisco, is, ere, 
henderse; mccrec, es , ere, con ce diptongo, nihil ha­
let, estar triste; y mereo, es, ere, sin diptongo, «e- 
r*rui, meritum, merecer; habeo, es, ere, sin h, nihil 
habet, codiciar; y habeo, es, ere, con h, habui, ha­
litum , tener; vescor, eris,vesci , comer; fatiscor, 
eris , sci , henderse. Su compuesto defit iscor, eris, 
sci, cansarse, muda la a en e, y también carece; 
diffiteor, eris , eri, negar; liquor, eris , liqui , de­
rretirse , tingor, eris, ringi , reñir ; medeor , eris, 
mederi, curar ; 'reminiscar , eris, isci, acordarse. 
Los verbos meditativos también carecen de preté­
rito y supino: como c cenatur i o , is , iré, tener ganas 
de cenar; ¡dicturio, is , iré , tener ganas de decir. 
Sácanse esurio, is, ire, esurivi , esuritum , tener 
gañas de, comer ; y ligurio , is , ire , ligurivi, ligu­
ritum ? glotonear, Los verbos iachoativos si sales
de nombres, ú de otra parte de la oración que no 
sea verbo, carecen de pretérito y supino: como de 
, sylva, vce, sylvesco, is, sylvescere, comenzar á tener 
ramos, De mitis, es mite , mitesco , is , mitescere, 
comenzar á ablandarse. Pero los que salen de ver­
bos, los suelen tomar de sus primitivos: como fri­
gesco, is, ere, tomándolo de frigeo, es, hace frixi, 
irse enfriando; senesco, is, ere, de seneo, es, hacé 
senui, irse envejeciendo: calesco, is, calescere, de 
caleo, es, hace calui, calitum, irse calentando; y asi 
I de otros.
REGLAS GENERALES DE LOS SUPINOS
de ios verbos compuestos.
Compositum quoties, &c. Cualquier compuesto 
que en el presente muda la a de su simple en e ó 
en i, en el supino recibe e: como facio ,■ factum’, a- 
fficio, affectum; fardo, fartum; refercio, refertum. 
Adviértase que esta regla no sirve para verbos de 
la primera conjugación: como damno, damnatútrñf 
condemno, condemnatum. Sácanse también los aca­
bados en go, y los compuestos de cado, is, que con-* 
servan la a en el,supino, aunque la mudan en el 
presente: como confringo , confractum; compingo, 
compactum; occido, occasum; incido, inca sum; re­
cido, recasum. Los compuestos de statuo y habeo, 
aunque mudan la a en i, no reciben e en vi supi­
no, antes conservan la i: como constituo, constitu­
tum, adhibeo, adhibitum.
Adviértase, que tal vez los nombres se hallan 
con diferente género, y los verbos con diferente 
pretérito ó supino del que aquí se pone; pero por 
ser raras veces, y estar ya anticuados, no se ha de
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usar de otros que los que comunmente se le dan, j 
aquí quedan explicados.
VERBOS DISTINGUENDOS.
Hay algunos verbos que su primera persona 
puede pertenecer á distintas conjugaciones, (y aun 
equivocarse con nombres) por lo cual se llaman 
distinguendos, pues se deben distinguir para dar­
les el pretérito y supino que les corresponde. Pon- 
dránse algunos que servirán de egemplo para dis­
tinguir otros.
Aggero, si se deriva de ager, eris, es de la pri­
mera conjugación; y hace aggeravi, aggeratum, 
por Prceteritum primee, Se.; y si es compuesto de 
gero, is, es de la tercera, y hace aggessi, agges* 
tum, por Curro, cucurrit, Se.
Appello, y !o mismo compello, si es de la prime­
ra conjugación hace en avi y en atum, por Priste-' 
ritum primee, Se.; y si es de la tercera hace appu~ 
li, appulsum, por Dat pello, Se.
Collo, si es de la primera conjugación, hice en 
avi, y en atum, por Prceteritum primee, Se. y si es 
de la tercera, hace colui, cultum, por Lo finita, Se.
Colligo, y delligo, de la primera conjugación., 
compuestos de ligo, as, hacen en avi y en atum, 
por Prceteritum prima, Ser, y si son compuestos de 
¡ego, is, hacen collcgi, collectum, delegi, delectam, 
por Fr ango que dat, Se. ,
Corrigo, compuesto de rigo, as, hace corrigavi, 
corrigatum, por Prceteritum primee Se. Si es com­
puesto de regó, is, hace correxi , correctum, por Go 
tui, ctumque Jacit, Se.
Compingo, is, si es compuesto de pingo, is, hace
compinxi, eowpictum, por N adimunt pingo, Sc. y 
si es compuesto de pango, is, hace compegi , com­
pactum , por Pango tamen panxi , Sc. y asi otros.
Consterno, si es de ia primera conjugación hace 
en avi y en atum , Sc.; y si es de la tercera hace 
constravi, constratum, por Sed sterno reposcit , Sc.
Dico, si es de la primera conjugación , hace Di­
cavi, dicatum, Sc.y y de la tercera dixi, dictum, por 
Dico petit dixi , Sc.
Educo, si es de la primera conjugación , es breve, 
y hacen avi y en atum, Se.; y si es de la tercera, 
es largo, y hace eduxi, eductum, por Dico petit,Se.
Expolio, cuando es compuesto de Spolio, as, hace 
en avi y en atum, Se., y cuando es de polio , is, 
hace expolivi, expolitum, por Proteritis ivi, Se.
Fundo, si es de la primera conjugación, hace en 
avi y atum, Se.; y si es de la tercera hace fu di, 
fusum , por Pando tamen passum , Se.
Immolo, si es de la primera conjugación hace en, 
avi y en atum , Se.; y si es de la tercera hace irn- 
tnolui , immolitum , por Poscit itum molo, Se.
Indico, de la primera conjugación (breve) hac® 
en avi y en atum, y si es de la tercera (largo ) ha­
ce indixi, indictum , por Dico petit dixi, Se.
Lego, si es de la primera conjugación , hace en 
avi y en atum, por Prcteritum prima, Ser, y si es 
de la tercera, hace legi, lectum, por FrangoQue, Se.
Mando, si es de la primera conjugación , hace en 
avi y en atum, Sc.j y si es de la tercera, hace man­
di , mansum , por Do, di, sum mittunt, Se.
Pando , si es de la primera conjugación, hace en 
avi y en atum, por Prceteritum primee, Sc.j y si es 
| de la tercera, hace p«n4i} pansum^ por Pande tamen
i
■passum, Se. ; y asi otros.
Pertingo, si es compuesto de tango, i s, hace per­
ii gi , pertactum, por Tango cupit, Ser, y si es com­
puesto de tingo, is, hace pertinxi, periinctum , por 
Go , xi , ctumque , Se.
Profligo, si es de la primera conjugación, hace en 
avi y en atum, por Prceteritum primee, Se. y si es de 
la tercera , hace proflixi, proflictum , por Go , xi, 
ctumque, Se.
Sero,si es de la primera conjugación, hace en azi, 
y en aturii, por P rceteritum primee, Se.; y si es dé 
la tercera, hace se vi, satum, por A sero fit sevi, Se.
Vado, si es de la primera conjugación, hace en 
avi y en atum, por Prceteritum primee , Se.-, y si es 
de la tercera , no tiene pretérito ni supino , por 
Glisco , cum ferio , Se.
Volo , si es de la primera conjugación , hace en 
avi y en atum, por Prceteritum primee, Se.-, y gj es 
ciq la tercera, hace vólui, caret , por Jed volo, curtí 
cello, Se.
Adviértase , que aunque no se-deben llamar dis-¿ 
iingüendos los verbos en donde hay alguna varia­
ción de sílaba, pues el que sabe pronunciar como 
se debe , no necesita de mas distinción que su bue-¡- 
na pronunciación, se han puesto entre ellos algunos 
que tienen distinta cuantidad ; porque esta distin­
ción solo la pueden percibir los que entienden bien 
la prosodia , y tienen conocimiento de las sílabas 
pilmas y medíais, lo que es imposible á lo menoris­
tas , é indispensable saber los pretéritos y supinos 
de los verbos; y lo mismo se previene para los nom­
bres distinguendos.
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